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L A J O R N A D A REGIA 
Salida de los Bey 
destrozado. 
L a m a ñ a n a en l a p l a y a 
A : l a s d i e z . y c u a r t o de la ñ m f t a n & . t u f 
i u u a y e r * l a p l a y a los f n f á u t i t o s I d j n s .le 
S-jka M a j e s t a d e s fus Reyes , c o n l o * de los 
i n f a m e s liim A l f o n s o y \ l o ñ a Bea t r i z . 
T a r r d j i é n e s m v i e r o n eo el S a r d i n e l ) los 
h ¡ j 9 e de d o n C a r l o s y de d o ñ a L u i s a , re 
t i r á n d o s e • los a u g u s t o s n i ñ o s <H m e d i o 
- é í á . 
V i s i t a a los a c o r a z a d o s 
A las d iez y t r e i n t a y c i nco n i i n u t o s 
l a m a ñ a n a , e i R e y , a c o m p a ñ a d o del p r í ñ 
QÍpe tie A s i u r i a s ' y de l i n f a n t e don A l 
l o i i so , e inh ; ! rc i i en la M a g d a l e n . i , g i r ja i rd 
u n a v i s i t a a los a c o r a z a d o s «ÍEspafta; 
t<Alfonso X M I » . 
Su M a j e s t a d fué r e c i b i d o y di- . -pedid 
r o n los h o n o r e s r e g l a m e n h i r i o s . 
D o n A l f o n s o e x p l i c ó m in -uc i psá tnen l 
c u a n t o v e í a n a S u . A l t e z a Rea l el p r í n c 
pe de As tu r i as , - que n o se c a n s a b a de es 
c i i c b a r l as lecc i ( )nes de cosas qué (é d i 
bi i su eg reg io p a d r e . . 
E l R e y , e l p r í n c i p e y el i n f a n t e d o n A l 
fo i iso r e g r e s a r o n d i i - e ^ a m e n t e ;i la M a g 
d a l e n a as i cráe d i e i u n po r t e r n i i n a d ; i si 
v i s i t a . 
E l v ia je a B i lbao 
A l as doce de la m a ñ a n a , y con el l i 
de despedí i- a t o d a s l as p e r s o n a s de la f; 
m i l l a r e a l , se e n c o n t r a b a n en el n m e l í i 
e m b a r c a d e r o : t o d a s las a u t o r i d a d e s . Giq 
m i s i o n e s de l as e n t i d a d e s loca les y m 
b u e n n ú m e r o de d i s t i n g u i d a s séf iorasr 
U n a c o m p a ñ í a de l r e g i m i e n t o d ^ V a 
Jenc ia , c o n b a n d e r a y m ú s i c a , es taba e n 
c a r g a d a de r e n d i r h o n o r e s . ' . 
L o s i n f a n t e s d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s 
f u e r o n los p r i m e r o s e n l l e g a r . 
L u e g o lo -hizo el R e y , q u e i b a so lo en si 
a u t o m ó v i l y que" vest ía el u n i f o r m e di 
d i a r i o de a l m i r a n t e . 
E n o l r ü s e a r r u a j e s i n m e d i a t a m e n l i 
después del de l M o n a i c i , l l e g a r o n ta Hei 
na doña V i c t o r i a , la p r i c e s a de Sa l ín 
S a l m , los i n f a n t é s d o n A l f o n s o y d o ñ 
B e a t r i z , la seño ra d u q u e s a de San ' a i 
los. los m a r q u e s e s de la T o r r e c i l l a y de 
V i a n a , el conde, de l ( I r o v e , e l g e n e r a l R o 
d r í g u e z de V e r a , e l m i n i s t r o de Mar in . - i 
sn s e c r e t a r i o d o n J a v i e r Sa las . 
E l R e y s a l u d o a los i n f a n t e s d o n Car 
los y d o ñ a L u i s a , a l m i n i s t r o de M a r i n a 
y a " las a u t o r i d a d e s y C o m i s i o n e s m i l i t a 
res, r e v i s t a n d o la c o m p u ñ í a de i n f a n t e 
r í a . ' » 
A c t o s e g u i d o , y a c o m p a ñ a d o de la Hei 
n a y de los i n f a n t e s , \ e m b a r c ó el M o h a i 
¿•a en u n a g a s o l i n e r a del («Gii*aMa:»í 
A l h a c e r l o , ol y a t e rea l d i s p a r ó 2 i ÍQ 
i i im . i zos , i c j i i t i é n d o s e las s a l v a s en el m o 
m e n t ó de e n t r a r en el « C i r a I d a » los Re 
yes . v . 
E l p ú b l i c o a c l a m ó a los Reyes coi 
g r a n e n t u s i a s m o . ' 
A l i za rse en el « G i r a l d a » el p e n d ó n Sé 
C a s t i l l a , los a c o r a z a d o s « E s p a ñ a » y « A l 
fonso X I I l » d i s p a r a i - o n o t r o s 21 e. iño 
nazos . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a , con su secreta 
r io seño r Sa las y el res to de l p e r s o n a l de l 
m i r i i s t e r i o , embarc íT en el . «A l fonso Kltív 
qué e n a r b o l ó la i n s i g n i a del m i n i s t r o i 
A la u n a y c i nco m i n u t o s levó a n c l a 
el « A l f o n s o X T I I » , h a c i é n d o l o el « E s p a ñ a 
a las dos. 
, M e d i a h o r a m á s t a r d e z a r p ó el « C i r a l 
d a » , en el q u e h a b í a n a l m o r z a d o los Re 
¡£¡¿3 y su séqu i to . 
D o n A l f o n s o , d o ñ a V i c t o r i a , l a p r i n c e 
sa de S a l m - S a l m y los i n f a n t e s , q u e i b a n 
en e l p u e n t e , s a l u d a r o n a l p r í n c i p e de 
A s t u r i a s , a sus a u g u s t o s h e r m a n o s y a 
los i n f a n t i t o s h i j o s d e d o n C a r l o s y" de 
d o n A l f o n s o a l p a s a r f r e n t e a l P a l a c i o 
d o n d e se e n c o n t r a b a n l os a u g u s t o s n i ñ o s 
Lbs dos b a r c o s de g u e r r a f u e r o n saca 
dos d e l p u e r t o p o r los p r á c t i c o s d o n í ó a 
q u f n D iez y d o n J u a n O r i z a o í a . 
E l «C j i ra lda» s a l i ó c o n v o y a d o p o r e l 
« J o a q u í n B u s t a m a n t e » . 
E l regreso 
E l reg reso de los Reyes se e f e c t u a r á c-
p r ó x i m o d o m i n g o , h a c i a e l m e d i o d í a . 
L a s rea les p e r s o n a s v o l v e r á n a b o r d o 
d e l « G i r a l d a » . . 
E l cap i tán genera l 
El c a p i t á n g e n e r a l de l a r e g i ó n , c o n su 
a y u d a n t e , m a r c h ó a B i l b a o en a u t o m ó -
v i l con el f in de e s p a r a r a l l í la l l e g a d a 
dé los Reyes . 
Pe r inanece r¿ í en la . v i l l a b i l b a í n a todo 
el t i e m p o q u e ' d u r e la es tanc ia r e g i a . 
Automóvi les a B i lbao . 
Poco después de z a r p a r de n u e s t r o p u e r -
to el « G i r a l d a » y los a c o r a z a d o s «Espa-
ña)) y « A l f o n s o X I I l » , s a l i e r o n p a r a la 
v i l l a b i l b a í n a c u a t r o au tomóv iFes de l a 
casa r e a l . 
N u e s t r o fotógrafo . 
E n el « A l f o n s p X I I I ) ) e m b a r c ó t a m b i é n 
n u e s t r o f o t ó g r a f o « S a m o t » , q u e l l eva el 
e n c a r g o de h a c e r p a r a E L P U E B L O C Á N -
T A B R O f o t o g r a f í a s de l as m a n i o b r a s q u e 
r e a l i z a r á n el « E s p a ñ a » y e l « A l f o n s o X I I I » 
d u r a n t e la t r a v e s í a de" S a n t a n d e r a B i l -
bao. 
POR TKr.ftFONO 
E N B I L B A O 
A n i m a c i ó n . 
151 C H A O . — L a a n i m a c i ó n que ex is te 
pa ra h a i e i a los Heyes u n l u c i d o r e c i b i -
m i e n t o ha" ido en a u m e n t o d u r a n t e la m a -
ñana de hoy . 
Puede a s e g u r a r s e q u e . todos los r e m o l -
c a d o r e s d i sponNdes h a n s ido c q u t r a t a d o s 
p o r d i f e r e n t e s e n t i d a d e s p a r a i r a l a b r á ; 
E l g o b e r n a d o r c i v i l h i zo i n v i t a c i o n e s afl-
c ía les p a r a que le a e o m p a ñ e n en ej v a p o r 
" K l r a n o » , de la . Im i ta de O b r a s del pue r -
t o , a los señores senadores y d i p u t a d o s , 
p r e s i d e n t e s de Corpo i ^ac iones 'o f i c i a les , re-
p r e s e n t a n t e s c o n s u l a r e s de países e x t r a n -
j e r o ^ v a u t o r i d a d e s que e j e r c e n j u r i s d i c -
c i ó n . 
O t r a s p e r s o n a s q u e e je r cen a l t o s car-
Í'-OS úVl lcpS p u e d e n i r t a m b i é n en el « E l -
ea l in» . 
E l s e l i a d o r seño r m a r q u é s de C h á v a r r i . 
como ya lo ha h e c h o en a n t e r i o r e s a n á -
l ogas ocas iones , ha pues to a d i s p o s i c i ó n 
de la p r i m e r a a u t o r i d a d c i v i l el y a t e de 
su p r o p i e d a d « L a u r a k - B a t » . 
H a n i do t a m b i é n en este y a t e , c o n e l 
p r o p i e t a r i o , l a íefiovra m ^ í ^ i i Q s a «Je Chá -
v a r n sus h i j a s ias s e ñ o r a s condesa^.dei 
Hea l A p r e c i ó y m a r q u e s a de la Sca la y 
o t r a s d i s t i n g u i d a - d a m a s de la i n t i m i d a d 
de Id - f a m i l i a . 
E n el A b r a . 
s i a n i m a c i ó n e x i s t í a en B i l b a o p a r a sa-
l i r a r e c i b i r a n u e s i r o - S o b e r a n a s , n o e ra 
m e n o r la que hab ía en los p u e b l o s de la 
l e - e m b o c a d n r a d ?! a b r a 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n t a m i e n t o 
de GKrérhó* c o m p u e s t a de l a l c a l d e y te-
n ien te a l c a l d e , y o t ra r e p r e s e n t a c i ó n le í 
M u n i c i p i o de S a n t u r c e , s a l i e r o n e n u n re -
m o l c a d o r a r e c i b i r a S u s M a j e s t a d e s . 
• E n o t r o r e m o l c a d o r s a l i e r o n de S a n t u r -
•e g r a n n ú m e r o de s e ñ o r i t a s de a q u e l l a 
' o rá l i d ' ad y de las (pie sP_encuen t ran vé-
•aneando : 
E n la m i - m a e m ñ a i v a e i ó n iba la b a n d a 
m u n i c i p a l de m ú s i c a . 
, D u r a r d e las noches que los R e y e s per-
i n a n e / c a i i en el A b r a , e n e l m u e l l e de S a n -
tuf 'ce d a r á c o n c i e r t o s la c i t a d a b a n d a , y 
a d e m á s se encende rá u n a b o n i t a i l u m i n a -
c ión e l é c t r i c a . 
E l A v u n t a m i e n t o de P o r t u g a l e t e s a l i ó , 
"on so b a n d a de m ú s i c a , en e l r e m o l c a d o r 
(César», t a m b i é n con e l f i n de r e c i b i r a 
los M o n a r c a s . 
A l i g u a l que en S a n t u r c e , l a b a n d a de 
P o r t u g a l e t e d a r á c o n c i e r t o s t o d a s las no-
itisa, m i e n t r a s n e r m a n e z c á n los R e y e s en 
ti A b r a v en el m u e l l e de C h u r r u c a se es-
t á i n s t a l a n d o u n a b o n i t a i l u m i n a c i ó n 
d é c t r i c a q u e e m p e z a r á a l u c i r h o y . 
E l gobernador , 
E l g o b e r n a d o r c i v i l , a c o m p a ñ a d o d e l je» 
re d e l a b e n e m é r i t a de es ta p r o v i n c i a , sa-
l ió* es ta t a r d e en a u t o m ó v i l , p a r a e m b a r -
.•ar, en P o r t u g a l e t e , en el v a p o r c i t o « E l -
" a n o » . ' " 
D u r a n t e la es tanc ia de los R e y e s e l go-
b e r n a d o r p e r m a n e c e r á en L a s A r e n a s 
' . ( •upando h a b i t a c i o n e s en el C l u b M a r í -
J i m o del A b r a . - . — 
Él Inst i tuto V i s c a i n o . 
E n el I n s t i t u t o V i z c a í n o se t r a b a j a a c t i -
v a m e n t e en e l a d o r n o del i n t e r i o r de l e d i -
ü - i , , v de su s a l ó n de ac tos , en d o n d e , 
coniíd es s a b i d o , m a ñ a n a p o r l a t a r d e ten -
d rá l o g a r la s o l e m n e ses ión p a r a h a c e r 
e n t r e g a •> d o n A l f o n s o del m e n s a j e de g r a -
t i t u d . 
Desde el z a g u á n hasta tós esca le ras se 
h a n co locado ' g r a n v a r i e d a d de p l á n t á s 
exót icas . , - j 
Loa p e l d a ñ o s de la esca le ra h a n s ido 
n l , i , T l o < r o n te la b l a n c a y en el c e n t r o 
e ha puesto u n a m u l l i d a a l f o m b r a . E l ba -
• a n d a ! ha s ido f o r r a d ' 1 c o n ' t e l a de los 
eólores n a c i o n a l e s . 
Dé i g u a l e s co lo res es la t e l a con q u e se 
u i n r e v e s t i d o las p a r e d e s , h a s t a u n a a l -
t u r a de m e t r o y r^iedio en e l s a l ó n de ac-
tos. ' '. . 
B a j o dose l , v sobre u n h e r m o s o t a p i z 
p ie le s i r v e de f o n d o , se h a co locado u n 
•e t ra to d e l M o n a r c a . 
U n p rec ioso s i l l ó n p a r a d o n A l f o n s o h a 
d d o t a m b i é n co locado , y a d e r e c h a e iz -
r u i e r d a de a q u é l se ha r t pues to s i l l ones 
l a r a l a s pensnnas de l séquHo del R e y . 
E l r e s t o ' d e l e s t r a d o está c u b i e r t o p o r 
i n a a l f o m b r a , y a T i m b o s l a d o s figuran 
i b e t o s enanos , p a l m e r a s y o t r a s p l a n t a s 
le a d o r n o " 
L a g a l e r í a del s a l ó n h a s ido a d o r n a d a 
•on g u i r n a l d a s de f o l l a j e , f o r m a n d o o n -
das . ' , . 
T a m b i é n se h a e n g a l a n a d o con p l a n t a s 
• ñ o r e s el s a l ó n de p ro feso res de l I n s t i t u -
ó ; \ p o r síi u n a vez t e r m i n a d a l a A s a m -
) lea , q u i e r e p a s a r a él don A l f o n s o p a r a 
i e s c a n s a r . 
L o s exploradores . 
Los e x p l o r a d o r e s de E s p a ñ a « e r á n 'os 
• n f a r g a d o s d? m a n t e n e r fd o r d e n en la 
p lazue la del r n s t i t u t o . m a ñ a n a po r I d 
l a r d e . 
L l e g a d a de los R e y e s . 
- 4 )esde las t r e s de l a t a r d e l a a n i m a c i ó n 
e n t o d a l a r í a e r a i n m e n s a . 
M á s de doce r e m o l c a d o r e s c o n d u c í a n 
a l A b r a a l as a u t o r i o a d e s . C o r p o r a c i o n e s 
r e p r e s e n t a c i o n e s , e i c , q u e a c u d í a n a re-
c i b i r a Sus M a j e s t a d e s . 
E l A b r a . o f r e c í a u n aspec to fentástieo, 
pues s u r c a b a n e l a g u a m a s de aiiú e r f tpa í -
ac i ones , v i s t o s a m e n t e e m p a v e s a d a s 
m a y o r í a de e l las . 
A l as c inco y c u a r t o e n t r a b a e l n A l f o n -
so X I U » , h a c i é n d o l o u n poco después e l 
«España)) . 
A las c i nco y m e d i a l l egó e l y a t e r e a l 
« C i r a l d a » , a l que h i c i e r o n las s a l v a s de 
o r d e n a n z a las b a t e r í a s de S a n I g n a c i o . 
Después de c o n t e s t a r e l « G i r a l d a » , lo 
h i c i e r o n los dos a c o r a z a d o s , d i s p a r a n d o 
c a d a u n o doce c a ñ o n a z o s c o m o s a l u d o a 
la p l a z a . 
E l r e c i b i m i e n t o hecho a los Reyes h a 
s ido \ e r d a d e r a m e n t e e n t u s i á s t i c o . 
E n e l m o m e n t o de e n t r a r el y a t e r e a l , 
t o d a s l as e m b a r c a c i o n e s h i c i e r o n s o n a i 
süs s i r e n a s , t o c a n d o l as c a m p a n a s a vue-
v d i s p a r á n d o s e i n í i n i d a ü t?e- cone ies , 
m i e n t r a s a b r í a n paso a l y a t e r e a l , que 
a v a n z a b a l e n t a y m a j e s t u o s a m e n t e . 
Él b a l a n d r o K B a r a n d i l » , p t o p i e d a d del 
i n f a n t e d o n C a r l o s , q u e t a m b i é n l i g u r a -
ba e n t r e la i i d i n i d a d de e m b a r c a c i o n e s 
([\ie r o d e a b a n a l « G i r a l d a » , f ué p a s a d o p p , 
o jo p o r u n r e m o l c a d o r , que r e c o g i ó a sus 
t r i p u l a n t e s . 
E l b a l a n d r o r e s u l t ó hecho t r i z a s . 
A las seis y m e d i a h u b o u n a g r a n re-, 
c e p i ' i ó h de á u t o r i d a d e s , q u e r e s u l t o b r i 
l l a n t í s i m a . 
D i e r o n l a b i e n v e n i d a a L M o n a r c a e l ca-
p i t á n g e n e r a l de l a r e g i ó n , v e n i d o e x p í e 
s á m e n t e p a r a e l lo , e l .ob ispo, d i p u t a d o s 
C o m i s i o n e s de los C e n t r o s s p o r m o s y m u -
chas pe r so 11 a 1 i d a d es. 
E l R e y conve rsó a i n a h l e m e i d e con a l 
g u n o s r é p r e s e p t a n t e s d e l S p o r t i n g C l u b , 
t r a t a n d o sobre l as r e g a t a s de m a ñ a n a . 
T a m b i é n h i z o a l g u n a s p r e g u n t a s su i , 
a s u n t o s d e - l a p r o v i n c i a 'al a l c a l d e y a l 
p r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n , d o p a r í i t ' a d c 
uego , d u r a n t e b r e v e s i n s t a n t e s , con a i 
g u n o s d i p u t a d o s . 
Á c a u s a de l m a l t i e m p o n o t u v o efectó 
la a n u n c i a d a r e c e p c i ó n de señoras . 
L a R e i n a V i c t o r i a c o n v e r s ó t a m b i é n co i : 
a l g u n o s de los señores (pie a c u d i e r o n a l a 
r e c e p c i ó n , t e r m i n a n d o el ac to a las s iete 
de l a . t a n l e , h o r a en q m - los l i e yes se re 
t i r a r o n . 
C o m i d a reg ia . 
A las nueve en p i n i t o \ U - la noche el 
Rey o f r e c i ó u n a c o m i d a , a bo rdo de l uGt— 
ralda))v a t odas las autd i ' id | td«ís b i l b a í n a s 
A s i s t i e r o n el c a p i t á n g e n e r a ! , el ob is -
po, el a l c n l i V , el g o b e r n a d o r c i v i l , ej p re-
s i d e n t e de la n i p i i t i i f d ó n , el c ó m a n d a n l e 
de M a r i l U I , el p resn le i i t e y fiscal de bi 
A u d l e n c i f i y el d e l e g a d o de Hac ienda ' . , 
Func ión de g a l a . 
L o s Reyes, , d e s p u é s de la c o m i d o , s 
d i r i g i e r o n a l t e a t r o ' . l e los C a m p o s feli 
seos, d o n d e p r e s e n c i a i ' o n la represefet; 
felón de « E l c o l l a r de es t re l l as» , 
A la e n t r a d a , el sex te to tocó la M a i v l r 
R e a l , o f r e c i e n d n la sa la u n nspec to b r i 
l l a n t í s i m i i . 
• E l púb l icM a c l a m ó a los Soberanos . . 
L o s Reyes, a la t e r m i n a c i ó n del segun-
do, a c t o , l l a m a r o n , a l pa l ^o reg io u Fei 
n a n d o D í a z ' d e M e n d o z a y a M a r í a Gue 
r r e r o , á q u i e n e s ' s e les obsequ ió con m i 
c o p a de champag*ne,. 
T a m b i é n a s i s t i e r o n a la r e p r e s e n t c i ó i 
t e a t r a l los i n f a n t e s , la p r i ncesa de S a l m 
S a l m y los p a l a t i n o s . 
A las doce y m e d i a a b a n d o n a r o n Su 
Maj-estades el t e a t r o . 
E l R e y t o m ó a s i e i d o en el a u t o , o m 
g u i a b a él m i s m o , s i g u i é n d o l e la Reint 
y c o m i t i v a en o t r os , que l l egar r i r i a La:-
A r e n a s a la u n a y m e d i a . 
P r o g r a m a p a r a hoy . 
P o r l a , m a f i a n a , se v e r i f i c a r á n en el 
A b r a las a n u n c i a d a s r ega tas . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a r e c i b i r á a l m e 
d i o d í a a los p e r i o d i s t a s . 
A l as c u a t r o de la t a r d e , el R e y se d i 
r i g i r á a l I n s t l t u t . o _ V i z c a í n o , con Objeto 
de a s i s t i r a l h o m e n a j e que le ded i ca la 
C á m a r a de C o m e r c i o , p n - a g r a d e c i m i e n t o 
a l i n t e r é s . y m e d i d a s a d o p t a d a s n ó r el So-
b e r a n o p a r a c o n j u r a r la c r i s i s financiera 
t jue s o f r i ó B i l b a o a ra íz de la g u e r r a eu-
ropea . 
EV d i p u t a d o r e p u b l i c a n o d o n H o r a c i o 
E c h e v a r r í e t a , p r e s i d e n t e de lá C á m a r a de 
C o m e r c i o , lee rá - -un m e n s a j e a l M o n a r c a , 
une le c o n t e s t a r á con u n d i s c u r s o . 
P o r l a noche, se c e l e b r a r á en e l A b r a . 
n n l u c i d o c o t i l l ó n , a l que es tán i n v i t a d a s 
d i s t i n g u i d a s d a m a s v s e ñ o r i t a s de la me-
i o r s o c i a d a d b i l b a í n a . 
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Vest idos p a r a s e ñ o r a , h e c h u r a s a s t r f 
f a n t a s í a . Preciosos m o d e l o s . - S I N F O 
RIANO RODENAS. 
U n a c a r t a del señor B e n g o a . 
É l seño r P i l is, g e r e n t e de l a C o m p a ñ í a 
S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n , r é c i b i ó en 
el c o r r e o de a y e r u n a c a r t a de d o n L u i s 
de R e n g o a , p r i m e r o f i c i a l de l « P e ñ a Cas-
t i l l o» q u e ha t e n i d o la f o r t u n a de sa l va r -
se, con o t ros do> i m i h i d u o s de la t r i p u l a 
c i ó n , del I m n d i m i e n t o de a q u e l b a r c o de 
esta n i a t r í c u U i . 
La c a r t a , q u e es ia que en su p r i n r e i 
t e l e g r a m a a n u n c i a b a -el s e ñ o r .cen'goa 
que i n v i a i i a cMn i i cn /a !a mentá l i c ! . . g r a n 
demen te que los "sa lvados sólo Fui y 
ndo t i e n d e los v e i n t i t r é s n o m p r e s q 
• o m p o i n a n la d o t a c i ó n del « P e ñ a Cas-' 
t í f ló». 
A g r e g a luego el o f i c i a l q u e h a b r á can 
sado a l g u n a so rp resa él n o m b r e de Do-
n a t o García que daba en su t e l e g r a m a 
cómo uiu> d r los gue no . p e r e c i e r o n en él 
h u n d i m i e n t o : pe ro (pie esa s o r p r e s a debe 
d e s a p a r e c e r , p o i q u e D o n a t o G a r c í a f ue 
e n r o l a d o a ú l t i m a h o r a en el A s t i l l e n , RO 
m o a y u d a n t e de c á m a r a . 
E n t r a n d o el sQñor B e n g o a en el re ía 
to del acc iden te que o r i y i n ó la p é r d i d a del 
« P e ñ a Cas t i l l o» , d ice t e x t u a l m e n t e : 
« H a b í a m o s t e n i d o u n t i e m p o hermo. íu 
d u m n l e todo el v i a j e , y p a s a m o s pm el 
Cabo W o l f - R o c k a las d iez h o r a s de la 
m a ñ a n a de l d í a 18. / 
A m e d i a noche en t r é y o de g u a r d i a y 
el t i e m p o c o n t i n u a b a m a g n í f i c o , la n j a i 
be l l a y el v i e n t o en c a l m a . 
A l as 2,;i0 del 19, y c u a n d o m á s t r m -
q u i l o s nos h a l l á b a m o s , sen t í u n a g r a m l i -
s i m a e x p l o s i ó n a p r o a , v i endq^ a l m i s m o 
t i e m p o u ñ f u e r t e f o g o n a z o - y u r a e n m -
me c o l u m n a de a g u a q u e se v i n o sobre el 
puen te , que nos c u b r i ó a l t i m o n e l y a m i . 
s in d a r n o s mas t i e m p o aue el necesa r i o 
l i a ra q u i t a r el a na re jo a q n o de los boie:-
<a l vav ida^ , con o b j e t o de que f lo tase a i 
h u n d i r s e el b u q u e , h u n d i m i e n t o que se 
efectuó e n unos q u i n e ? segundos , a u ú q u é 
parezca m e n t i r a . 
Despt iés de >ef ¿ ^ r a s t r a d o s d e b a j o de! 
i g r a por el b u q u e a l i rse a p i q u e , v o l -
v i m o s a la . -uper f i c ie . a g a r r á n d o m e a l 
j o t e s a l v a v i d a s , q u e se e n c o n t r a b a q u i -
l l a a l so l . 
P u d e s u b i r m e al bote y a y u d a r a lo -
i t r os dos s u p e r v i v i e n t e s p a r a q u e h i c ie 
. a n lo m i s m o . Nos fué i m p o s i b h conse-
g u i r el s a l v a m e n t o d e l . o t r o t r i p u l a n t e a-
q u i e n o í m o s g r i t a r , por no p o d e r m o v e i 
él bo te , d a d a la p o s i c i ó n en (pie si ' en-
c o n t r a b a y ca rece r de r e m o s ú o t ra co a 
que "hub iese p o d i d o h a c e r sns veces. 
Después de a m a n e c e r i n t e n t a . n . s d a i ' 
vue l ta a l bote y só lo c o n s e g u i m o s caei 
a l agua de n u e v o , p r o p o r c i o n á n d o n o s la 
e g u n d a m o j a d u r a , q u e nos h i z o s u í r i i 
u i f r í o i n t e n s í s i m o d u r a n t e e j t i e m p o en 
que p e r m a n e c i m o s en a q u e l l a ' a n g u s t i o s a 
i t u a c i ó n . t 
Es te f f í d se nos q u i t ó en c u a n t o , g r n -
• i a s ' a D i o s , d i v i s a m o s u n b u q u e cuya 
d e r r o t a le c b l i g a r i a a pasa / cerca cto nná-
d r o s , después de h a b e r pasado o t r o s bu-
ques s i n q u e nos v i e r a n . 
Con m i r e m o t'|ue e n c o n t r a m o s y u n a 
•baque ta . I i i ' c imos s e ñ a l e - y , ayud^ ido . -
j o r los g r i t o s ipi.e ( l i m o s , _ l o g r a r n o s ei 
vistos- poí ' el b u q u e , q u e r e s u l t ó sé f el 
r a i i s p o r l e de g u e r r a i ng les 6.m<'. qu . ' 
nos recogi(> y c o n d u j o a este p u e r t o de 
V lanches le r , ' t r a t á n d o n o s con toda c lase 
Je a tenc iones , 
í l e t e l e g r a f i a d o a L o m h e s . y a l c ó n s u l 
s p a f m l , p u f s s in su a u t o r i z a c i ó n rió nos 
p e r m i t e n d e s e m b a r c a r . » 
C o n c l u y e su c a r t a don L u i s de Bengoa 
•on e l a n u n c i o de su regreso a S a n t a n d e r 
.an p r o n t o (JOtnp despache sus a s u n t o -
•n I n g l a t e r r a . 
Otra c a r t a del señor Ben 
goa a s u m a d r e . 
L a v i r t u o s a y respe tab le seño ra d o ñ a 
Mercedes L a m e v v r , v i u d a de B e i . g o a , cu-
ya a n s i e d a d no ha s ido c a l m a d a nas ia és-
to3 mona rn tos . r e c i b i ó t a m b i é n áy t - r o t ra 
c a r t a de su h i j o , en la q u e , s i n d u d a a l -
g u n a , éste le daba toda c lase de de ta -
l les del h u n d i m i e n t o de l « P e ñ a C a s t i l l o » : 
p e r o la c e n s u r a i h g l e s a , q u e se e je r ce con 
g r a n r i g o r desde la r u p t u r a de r e l a c i o n e s 
e n t r e lós pa íses b e l i g e r a n t e s , h a m u t i l a d o 
l a m i s i y a de t a l m o d o , q u e u n a de l as ho -
j a s v iene con tada p o r l a . m i t a d . 
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La p a r l a , ta l y c o m o ha l l egado a m a - • ' 
ims de d o ñ a Mercedes , d i ce a s i . 
".Vil q u e r i d a m a d r e : P o r el t e l e g r a m a 
que te env ié s a b r í a s la p é r d i d a del «Cas-
t i l lo)) y (d t r i s t e fin de la m a y o r p a r t e de 
ia t r i p u l a c i ó n , ' p u e s s o l a m e n t e ( p r i -
m e r co r te . ) 
v Y a la v u e l t a : « N i p o r u n m o m e n t o 
perd í la s e r e n i d a d , y a u n q u e sen t í a q u e 
me e n c o n t r a b a d e b a j o de l a g u a , c o m o m e 
i i a l l a b a a g a r r a d o a l b o t e , c o n f i a n d o en la 
V i r g e n del C a r m e n , pensé que a q u é l m e 
- a l v a r í a , como as i suced ió , y c u a n d o m e 
encon t ré en la s u p e r f i c i e v i que el sa l -
v a v i d a - es taba q u i l l a a l so l , p o r lo que 
m e subí a é l , p o n i é n d o m e a. h o r c a j a -
das ( s e g u n d o co r t e de la c a r t a . ) • 
Kn el o t r o p l i ego a ñ a d e el seño r l>cn-
goa : « . . .b ien con n o s o t r o s . C o m o h o y es 
s i l bado , es tán c e r r a d a s las o l i c i n a s : por 
lo t a n t o no he p o d i d o ve r a l c ó n s u l es-
p a ñ o l p a r a o b t e n e r el p e r m i s o de la 
A d u a n a y p o d e r J r a t i e r r a . 
Has ta que p u e d f t - d a r t e ínás n o t i c i a s , da 
r e c u e r d o s a t o d o - v t ú rec ibe u m a b r a z o . 
Te q u i e r e , /.(//.v Henyua .» 
KÍ*. D . — C u a n d o l l e g u e m o s a esa, D ios 
m e d i a n t e , t e n e m o s q u e i r los o t r o s dos 
t r i p l i l a n l e s y yo a Bev i l la . , a n d a n d o , a 
o í r m i s a y c o m u l g a r . » 
Cámara Oficial Agrícola. 
L o s c o m p r i m i d o s de E S C O B A R L O P E Z 
son d igest ivos, ant isépt icos y a l c a l i n o a . 
P í d a s e ' e n f a r m a c i a s y centros de espe-
cíficos. 
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DIA P O L I T I C O 
POR T E L E F O N O 
H a b l a el señor Dato. 
El je fe de l C o b i e r n o , a l r e c i b i r a los pe-
r i o d i s t a s , les d i j o q u e le ha v i s i t a d o el go-
b e r n a d o r de B a r c e l o n a , c u y o h i j o se ha-
l l a mejore 
l.e ha v i s i t a d o a l p r e s i d e n t e u n a Co-
m i s i ó n de' p a d r e s y m a d r e s de f a m i l i a , 
•on ob je to de p e d i r l e que sean a m p l i a i i a s 
las p l a z a s en l as A c a d e m i a s m i l i t a r e s . 
L e s d l j o ' e l seño r D a t o que no p o d í a d a r -
les u n a c o n t e s t a c i ó n s a t i s f a c t o r i a . 
Después m a n i f e s t ó q u e h a b í a ce l eb ra -
d o l as a c o s t u m b r a d a s c o n f e r e n c i a s con lo 
m i n i s t r o s de E s t a d o , G o b e r n a c i ó n y M a -
r i n a . 
P r e g u n t a d o p o r u n p e r i o d i s t a s i se te-
n í a n n o t i c i a s de q u e e l v a p o r y l ' e ñ a Cas-
t i l l o » h a b í a s ido h u n d i d o por " una m i n a , 
d i j o el p r e s i d e n t e que se h a n p e d i d o da-
tos q u e c o n f i r m e n la n o t i c i a . 
C o n l i r m ó (pie los c a p i t a n e s de la C o m -
p a ñ í a M i n u e s a , de B a r c e l o n a , h a n acep-
t a d o la f ó r m u l a de la C o m i s i ó n (p ie se 
r e u n i ó en e l G o b i e r n o c i v i l . 
T e r m i n ó , e l seño r D a t p d i c i e n d o que . 
según n o t i c i a s de S a n t a n d é r , a las dos-
de la t a r d e s a l í a n los Reyes en el « C i -
r a l d a » c o n d i r e c c i ó n á B i l b a o , a d o n d e 
l l e g a r á n a l as c i nco . 
E n Gobernac ión . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ha m a n i -
f e s t a d o - q u e h a r e c i b i d o l a v i s i t a de u n a 
C o m i s i ó n de t o d a s l as c leses soc ia les ue 
C ó r d o b a , p r e s i d i d a p o r el a l c a l d e de d i -
c h a c i u d a d . 
Le c i t a d a a u t o r i d a d le h i z o e n t r e g a del 
p r o y e c t o dé .ensanche de l a c a p i t a l . 
De G u e r r a . 
P o r e l m i n i s t e r i o de la C u e r r a h a s ido 
e n v i a d o a los d i r e c t o r e s de t o d a s las Aca-
d e m i a s m i l i t a r e s e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
( (Conced idos los e x á m e n e s e x t r a o r d i n a -
r i o s a los a l u m n o s n o a p r o b a d o s e n los 
o r d i n a r i o s de l p resen te c u r s o , q u e h a y a n 
s ido exc lu idos. , p o r coe f i c ien tes de con 
d u c t a . » 
E l cabo Noval . 
E l g e n e r a l E c h a g ü e ha a u t o r i z a d o el 
t r a s l a d o de los res tos de l he ro i co cabo 
N o v a l , desde M e l i l l a a Ov iedo , a f i n de que 
sean e n t e r r a d o s en e l m a u s o l e o c o n s t r u í -
do p o r c u e n t a d e l A y u n t a m i e n t o de esta 
ú l t i m a c i u d a d . 
R e v i s t a . 
E l d i r e c t o r g e n e r a l de C a r a b i n e r o s b r 
m a r c h a d o a r e v i s t a r las f u e r z a s de d i 
d i o C u e r p o . -
De M a r r u e c o s . 
E n el m in i s te r i á ) de l a G u e r r a se h a re 
é i b i d o u n t e l e g r a m a o f i c i a l de C e u t a , d i -
c i e n d o que e l v a p o r i n g l é s « Y o u t y d » ha 
m a r c h a d o a G i b r a l t a r , después de ha-
b e r r e c o g i d o los c i n c o c a u t i v o s ing leses 
q u e , f u e r o n resca tados r e c i e n t e m e n t e m e r -
ced a las ges t i ones r e a l i z a d a s p o r t e l .ge-
n e r a l J o r d a n a . 
-« •» * 
Ü n despacho de M e l i l l a da^cuen ta de que 
/a . b o r d o del c r u c e r o « E x t r e m a d u r a ) ! ha 
l l e g a d o el g e n e r a l A i z p u r u . 
* * * 
H a s ido p u e s t o a flote e l v a p o r « D u -
m a m o r e s » , que e n c a l l ó a y e r en P u n t a l -
mina" . 
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N o c o m p r é i s o t r a s c o n s e r v a s q u e l a s de 
R A F A E L U L E C i A . — L O G R O Ñ O , — S o n las 
tnás s u p e r i o r e s q u e se f a b r i c a n . 
B a j o la p r e s i d e n c i a de d o n A l b e r t o Co-
r r a l , y c o n ^ i s i s t e n c i a de ios señores Va-
l l i n a , B o t í n , T a g l e , B l a n c h a r d , L a n z a , Pe-
redo , C o r t i g u e r a , E s c a l a n t e v s e c r e t a r i o 
'señor I.asi ra E t e r n a , ce leb ró é l d í a 25 se-
s i ón o r d i n a r i a r e g l á m e n t a r i a m e n s u a l la 
C á m a r a C e c i a l A g r í c o l a de la p r o v i n c i a , 
ocupándose de los a s u n t o s s i g u i e n t f r-: 
l l . r pns i c ión d r f l o res . — \ A ] Conp.-c'on p r . 
?a r i i zado ra da en •nta de la c e l e b r a d a d n -
r a m e los d í a s 25, 26 y 27 del pasado mes 
de j u ü o , de ais r e s u l t a d o , e d u c a t i v o s y 
del e s t u d i o hecho para ul t -maores c o n c i l i -
os Se á p r u e b a n l a s cuen tas de la ref-na 
da. Repos ic ión . " 
A l d e c i r él s e c r e t a r i o que 'as expos i to -
rás seño r i t as de Gut ié- r téz y R u i z , a s o . - h -
da.-. a la C á m a r a y l a u r e a ñ a s con u n o m 
i o - p r i m e r o - p r e m i o s de "a E x p o s i c i ó n 
por su b r i l l a n t e i n s t a l a c i ó n de p l a n t a s y 
¡ lores, rio h a b í a n q u e r i d o c o b r a r - a b s o l u -
' a i n e i i l e m o l a po r los r a m o s de l l o r e s que 
la C á m a r a e n \ i ó a Su M a j e s t a d ia Re ina 
v a Su A l t eza Bea l la i n f a n t a doña L u i s a , 
a . í t i n ta , por u n a n i m i d a d . áco fdQ u n vote 
de g r a c i a s p a r a d i c h a s s e ñ o r i t a s y q u e 
ons le en ac ta su desp rend im ien to " . 
Wíerbg. p á m la ' . /7/" Í7'/C<CÓÍ.—Halaéndo-
3$ a c e r c a d o a la C á m a r a a l g u n o s comer -
í a n tes en s o l i c i t u d de p rec ios v e x i s t e n : 
das de ! i i " r b a h e i l i l i c a d a , se a c u e r d a l la -
m a r la a t e n c i ó n de los a g r i c u l t o r e s m o n -
tañeses, sean o no m iembros , de la Aso-
c i a c i ó n , pm s i e n c u e n t r a n c o n v e n i e n t e 
j p i e ésta, negoc ie la ven ta , ík>l c i t a d o p r o -
h l u c t o , o p e r a c i ó n que en t r a d e n t r o de las 
f á c u l í a d e s soc ia les . 
(Jan&ilxso de s i - i n r i U n l c y . /v/x/ ' /m*.—-Se 
a c u e r d a ¿pié comience la r e o r g a n i z a c i ó n 
del c o n c u r s o q u e . a n u n c i a d o p a r a los d í a s 
1 y g de agos to , h u b o de a p l a z a r s e po r las 
•ansas ya e x p l i c a d a s en su d ía . L a C o m i -
d ó n de G a n a d e r í a de la C á m a r a desp le-
ga ! á l oda s i . a d h i d a d , a l i n d e que tpdo 
lo m á s u r o n t o pos ib le se ce lebre el con-
u r s o , cuya lecha de i n a u g u r a c i ó n «se 
a n u n c i a r á ' o ^ o r t i i n a m e n í e . . 
' C o n t i n ú a n l l e g a n d o inscr ¡pc ione.s de se-
m e n t a l e s , po r lo c u a l s<; a u g u r a q u e " e l 
bri c u r s o s e r á - m u y i m p o r t a n f e . p o r el n u -
m e r o de ¡os e j e m p l a r e s . • , 
B á n q i l é t é a dvfy A l f r e d o \ lnay . .—Se d ió 
•nerita de las a d h e - i o n e s p a r a el b a n q u e t e 
p ie es la C á m a i ' a o r g a n i z a en h o n o r del i Ho p a r a el a r r a s t r e . . 
" ' a c o m i o c+ava c u a t r o buenos pan-11 
el coche ro del g a n a d e r o , llaniadn i» ' 
I ^ A d e y , de « a f ios v , „ . ^ 
F r a n c i s c o , que ocupaba un iMi i lad, 
l l a m ó la a t e n c i ó n a i t o ro «<Capudí¡rtffi J 
E s t e se a r r a n c ó s(ibre el burlader?* 
a r r a n c ó de ' cua jo y coc ió a| cochero I,!;'-
n e á n d o l r h o r r o r o s a m e n t e . ' 
L i anc i sco r e s u l t ó con una her i i l , oni 
régiéjn g l ú t e a d e r e c h a , ia f ractura del«í 
t e r n ó n y de l f é m u r , comndción cer¿l 
y o t r a s les iones de menos miponi inc ia" 
E n g r a v í s i m o e.i tado fué coiuruGidfflS 
H o s n i t a l c i v i l , ' donde le fueron iiilmink 
t n u l o s los a u x i l i o s espir i tuales': 
L a cor r ida . 
Por la t a r d e ríe ce lebró la ronii l i i , | j . -
l i á n d o s e seis-"toros del m a r q u ^ d e V'flií 
g o d i o . ( iue f u e r o n b r a v o s v de pnder 
La e n t r a d a es floja. 
E l p r i m e r o t o m a c iñen varas a canijjjíi 
le c i nco p o r r a z o - v m a t a n d o tío cab&lhi 
Los b a n d e r i l l e r o s c lavan tres pírrcJ 
buenos . 
I ' u n t e r e t p i n c h a dos veces cuartéímdi,. 
y da una estocada ba ja \ atravesaaá: 
P a c o m i o I ' e r ibáñe / . vsulu'.la al ŝ gmuii'i 
m i l r e - \ e r ó n i c a s buenas . 
A c u a n t a e l de V i l l a g o d i o cuatro pu j^ 
zos. d e r r i b a c u a t r o veces v mata mi r..-
ha l lo . 
P a c o m i o c u a r t e a dos buenos pares ál 
b a n d e r i l l a s . 
Con la m u l e t a hace una faena Inicua 
L u e g o d a u n a e s t i v a d a caída. ¡Ovacéii 
yt o r e j a . ) * > 
E l t e r c e r o t o m a c u a t r o varas, pttr (fe! 
t u m b o s y u n j a c o m u e r t o . 
I ' u n t e r e t to rea b ien de muleta y re.ffeta 
u n a es tucada b a j a de efecto lápida. 
E l c u a r t o t o r o rec ibe cuatro sai'griiísí 
o r o p o r c i o n a t res caídas y mata un jftrti 
Los b a n d e r i l l e r o s c lavan tres paro. 
P a c o m i o hace u n a faena tranquila,'•Hi 
u n a es tocada b u e n a v descabella á V ^ | 
m c r go lpe . (Ovac ión v oreja.) 
El q u i n t o , de V i l l a g o d i o , es el inásgíafc 
de de todos y r e s u l t a bravís i l tu i . 
E l p r i m e r " t e r c i o se compor iL ' m; seis \ 
ras, S-MS,caídas y dos c diallos nuicii ' ;. 
l- .mpieza a l l ove r . 
Los b a n d e r i l l e r o s c lavan ues ^ares. • 
P u n t e r e t rea l i za una faena v n l g M 
d a u n p i n c h a z o descordando al toro. 
El que c i e r r a p laza aguanta cuairn v"- ' 
ras , a c a m b i o de dos porrazos 
.•xcea n t í s i m o seño, don A l f r e d o A l d a y , y 
a . ' u n t a d i r e c l i v a a c u e r d a se p i d a n "pre-
•.upuestos a ya r íos I n d u s t r í a l e ^ y se a d j u -
i i qne a l que br haga en m e j o r r s c o n d i c i o -
ieS-, a i m n c i á n d o s e , u n a vez c o n o c i d a s , 
) a r a , i | u é sepan ;os a d h e r i d o s e l sitio y 
l o ra dor ide se l ia de c e l e b r a r el b a n q i i . d e 
V no h a b i e n d o t í t roa asun tos se l e v a n t o 
'a ses ión . 
b a n d e r i l l a s . , 
Después de u n a faena valiente, ai. " 
u n a g r a n estocada v descabella al p"1"' 
i n t e n t o . (Ovc ión y o re ja . ) ^ 
Gal l i to . . . y Cuco. ,. , ,, 
E n la p laza de A l ca lá se l'aálldS,L 
i r o s de l d u q u e de T o v a r , estando anuí . 
!.do como ú n i c o m a t a d o r Josehtu. 
- A b i e r t o s o s p l iegos de los i n d u s t r i a l e s E l p r i m e r t o r o es pequeño, y ei |)" 
i q u i e n e s s - ha p e d i d o p resupues to—loy ] , . M'cibe con m u e s t r a s de aesagraOQ;-^ 
ua les p l i egos q u e d a n a r c h i v a d o s ' e n l i ; G a l l i t o hace una faena dé ""i '-1.;,,,,,,,, 
C á m a r a — , - r esu l t a q u e la p r o p o s i c i ó n m á s üen te y da u n a estocada buena. (• -
' i i \ e , d e n t e e : la dé don J u l i á n C u t i ó - ' y o r e j a . ) " laváiiilt»^ 
r rez , ce l eb rándose el b a n q u e t e e l ( . o m i n - . , ' G a l l i t o pa rea a l segundo, ci»»« 
ro '29, a las t rece h o r a s del d í a , t n el res t res nares supe r i o res . , A*SCÓÍ0 
L a u r a n t i c M i r a m a r » ( S a r d i n e r o ) , h e r i d o el '••>•> ia m . i i o t n b n e e u n a f a e n t 
rec io del c u b i e r t o 13 pesetas, y a d m i i i é n -
lo ;c adhes iones en la C á m a r a A g r í c o l a , 
aseó de Pe reda , t í , has ta las doce h o r a s 
del sábado 28. * 
'. V \ \ - •. V \ V \ X \ V \ \ VVVVVVWWVWVO^A^AOVVVVVVVVVVVVVV 
Las corridas de ayer. 
PlU^TELÉFONO 
E N B I L B A O 
U n her ido g r a v e . 
L I L H A O , 26 .—Es ta t a r d ^ , a la u n a , di u-
. r io en la p laza de t o r o s de I n d a u c h i i 
un , i sens ibb ; d e s g r a c i a . ^ 
E n t r e la gen te q u e as i s t í a a l a p a r t a d o 
áe l o s to ros de V i l l a g o d i o , (pie h a b í a n de 
^ r l i d i a d o s po r hl " t a r d e , s e - e n c o n t r a b a 
l i l i • / . l l l , - l i . . . . . . „ o íll1^'11'" 
Con l a m u l e t a hace " n a fa '1" ' ,,,„• 
,1a, da u n p i n c h a z o y media estocaa 
bas tá . i P a l m a s . ) . | niililh' 
El t e r c e r o es m u y pequeño J 
p ro tes ta . . , ' '¡nr ni W»"' 
G a l l i t o cede los t ras tos de mata 
d e r i l l e r o el Cuco. í . . . el 0 
Se o r i g i n a n nuevas protestasen 
' " ' " " " C u c o hace u n a faena ' l ^ ' 1 1 ^ . ' ' 
d o - o in t íbazos, m e d i a estocan. •]U.ii!il.¡l. 
o t ra m e d i a estocada : | t r a v e 3 , ( ' - „ ; aiK" 
E l c u a r t o to ro es tan p e q u e n I 
t i | )o de c a b r a . -....aimente .v ' 
El p ú b l i c o protesta a i radaf f ie^ 
t .ro es r e t i r a d o a l c o r r a l . 
El que le s u s t i t u y e es n " 
e r a n d e . . . iIlUqi 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consul ta de diez a u n a y de tres a seis. 
' >meda P r i m e r a , in y & — Te lA tmio US 
J O S E P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a genera l .—Enfer-
medades de La mu je r .—Inyecc iones del 6üfi 
y sus der ivados. 
Consu l ta todos los días, de nuce y ined ia 
a una, excepto los días fest ivos. 
B U R G O S , NUMERO 1, i f i 
C a l l i t o hace u n a faena 




^Vf^S D E E S C A L A N T I v J ^ ^ 
' S c o T ^ 
H. B á r c e n a 
CÓuKÚlta de nueve a u' 
•i;>nl f Aróos J l 
Cor 
VICENTE AGUINACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
ULANCA, N U M E R O 32. 1.» 
Dr. Corpas 
San Pnmoiioo námtro 15. 
OCULISTA 
Ruiz Roberto A. Esteva 
ABOGADO M f i J ' C A N O ^ ^ 
INCORPORADO AL COLEGIO DE 
Consu l t a , de diez a doce y 
1 ^ 
de tres 
Vega Qu in tan i l^^ 
Todo §1 dio'. Hernán Cortóf, número 
I 
I AS C A ^ K R ' ' ^ P^7'^ R E Y — D O N AI FONSO XIII Y SUS ACOMPAÑANTKS EN EI, MONTÍÍ DE SAJA 
L - DESPUÉS "DE LA PRIMERA BATIDA 
I,.,),,;, r n a i r l i a d i . a M a d r i d , y q u i ' cesa de S a l i i i - S a l i n , los ¡ u r a n i o s d o n A l 
fllmi-iiít' hab ía saMdo p a r a L é r i d a el fonso y d o ñ a H e a t r i z , los t ru i rqueses d( 
^ W n a i l " 1 ' ' i t ' e"skl I , rov ínc ia» q u e d a n d o - l a - T o r r e c i l l a y de V i a n a , e i d n q m áe.'fS&já 
r cmi s e l . a s l i á n u n o s . l í a s m á s el {jo-
r!,n'|nr r i v i l de C i u d a d J í c a l . 
las n o t i c i a s ^ u e hab ía réc i 
6 d a b a n r u c i d a de í ía l je rs i 
f l í i el r o i d l i i - t o ó b r e r ó a l l í p í á n -
. [jo 
. , ' i , , RCIIS le d a b a n m e n t a de haberse 
li l i !" "I " , , . n . ' - i - . 
solu •i"'1" 
En 
iaí r ee ib i das de S a l a m a n c a 
,,.¡.,11 que t i ende a rec rudece rse la 
f' ' K M l e los ob re ros de l í é j a r . 
" [ , „ " J,- \ :I!IMICÍ-I Je h a n c o n i u n i c a d n que 
i •)llar- IÍI> a m a n - \ s del buc|ue i t a l i a i i o 
^ l i lh lHn i i i " - a i f i i é l las a l c a u z a r o T i a do;-
-^ . ¡ne i í i s d.'l bu<|ue de_ n a c i o n a l i d a d 
í . i j j jn i í lo cuales, a c a u s a d e l go lpe re'ci-
•m» hi'M f a l l e c i d o . 
" E l marqués de L e m a . 
L'i ü i in is l ro ile l ' . ' s l ado , deb ido a sus n i u -
h,jS o. 'U | iai- i i i i ies. no p u d o i r h o y l a m p o -
W'. |>;||ii,-io a c u m p l i m e n t a r a l a He in . i 
iJnñii Vb"'111 * : i ' i s t ' , i a -
^1 nuMl io i l í a rec ib ió a los p e r i o d i s t a s , ;i 
C i l i H - i l i j " M1"'- ' ' c s i H i é s d i ' d i ^s i iachar 
!I.,V¡MS ; i - - u i i l ^ - de su depa r t a m e i i t o , hab ía 
r i n i i f e r c i i ! ' " " ' ' ' P '^ '^b leu le de l C.on-
Jm ,-,111 i ! m i i i i s t ro de Ma c i l la . 
tém n r i i nc i o—ág i ' egó—me ha d i c h o que 
(ki'ni'iin'1' novedad , y el ^ " ' - i i i i d o me ha 
dado •.•lienta d-- que I ' C.a- i a r m a d o r a d e l 
vánor K l ' i ' f n Cas l i l l on !e lia c o m u n i c a d o 
..] i i i i n d i i i i i r u t o de d i c h o b u q u e se 
Indu jo íi • n i - a de una col is i ( )n q u e . en 
jjy n l j ; i , t i n o ••OH m i b m p i e i ng lés . 
\ Oi i i t ¡mi :o - ¡on d i j o el m a r q u é s de i,e-
|||a ,rtu' mu MI-O r e p r e s e n t a n t e en" D i n a -
nni a ¡f bábía c o n i u n i c a d o ' q u e el Gob ie r -
mv alenián ba d a d o s a i i s f a c c i ó n y excai-
¿a*al Gobierno d i r e i m a r q u e s [»or l a v i o -
f¿ri,iri de la n e n t r a l i d a i l , y que I j ab ía í a -
dodas úi'dí'i i i s . • . u i \ m i e n t e - ; a los c o m a n -
dantes ib' b m p i i s de g u e r r a p a r a q u e 
oi.i se reniia -nre.so. ; 
habló el i n i n i ^ l r o a c o n t i n u a c i ó n do la 
at-tuarián i l i ' i ' -an je i l e ' l o s | i r i . s ¡onoros de 
guerra, v i l i j a (pie Su S a n t i d a d h a b í a d i -
rigido una ra r ía a l • • i d m i n i s t r a d o r apos-
tólil'o s i i i / n . a g r a d e c i e n d o y e l o g i a n d o la 
intervención d e ios n re lados su izos p i r a 
•'{¿rilitar el c i n j i ' de l o - p r i s i o n e r o s y es t i -
mulaiiiloles f iara q u e . en u n i ó n de los e m i -
nentes l iombr •- que d i r i g e n l a C o n f e d e r a -
ción Helve.tico. rea l i cen toda clase de es-
fuerzos para l u i i s e g u i r el r e s t a b l e c i m i e n -
lu de ja paz. 
Dijo, por n h i n i o , que en P u n t a A l a i / a 
(Ceuta) ha e m b a r r a n c a d o u n v a p o r i t a l i a -
'nq, a l qim q n i - o ore-»1ar a u x i l i o vi caño -
nero id.anría.i , que no lo h izo oor h a b e r l e 
di •IIM (pie l iana eoui r ; ¡ Iado el s a l v a m e n t o . 
El ministro de Instrucción públ ica . 
IEI ceadr de lr, ; l eban C o l l a n t e s acud¡() a 
«ii dcsiiaclio v d e s d e n l l í i •mi f e ron e ió con 
el ;eriiii' Dato \ con el s u b s e c r e t a r i o de su 
ffiinisti 1 i 
•Luo o recibió a u n a C o m i s i ó n del A y u n -
tamiento d " \ ' / i i . !;i que le p i d i ó u n a sub-
vi'iiiim i>ara e n i M r u i r escue las en aque -
'p lomdid : d 
El raini-i !•.. p r o m o l ¡<'. c . imp 'aeo r a lo . 
' C l i m i s i o i i a d M . , \ 1, s d i j o ( | U e . si en el ae-
tÜ8l pit- ; i ipnesio no h a y eons ignac i . 'm , 
proourai:! q u e h I n v a en id n r ó x l m o . 
LnComi- i iá i <al ió m u y sa t i s fecha de las 
•palabras del i n in i s t ro . 
Este recibió después apotra O m u s i i o i de 
la Asociación p r o v i n c i a l del M a g i s t e r i o . 
\c liabli'. de asun tos de i n t e r é s p a r a 
(Utha ent idad. 
Viaje de Atar te . 
. E l gobernador c i v i l , señor m a r q u é s de 
aíarfe, lia m a r c h a d o a Cestona con el f in 
cü i í ip l imia i tar a l m i n i s t r o f l . . | | a -
cieuda. 
m Reyes en Santander. 
L a m a ñ a n a en la p l a y a . 
Iá~ P^ncipe de A s n i r i a s . sus autíU.Mus 
^',niu,os >' ] l " i n i a n t i l o s l u j o s d e d o n 
Ws y , ! , „ , A l í nnso . e s t u v i e r o n a v e r po r 
L^aiiail;i 1,11 1:1 P ' ^ a . vo lv iendo- a me-
^ 3 I 'a la ido. 
ii.O 1 
fono "1"n 
p Suspensión de u n a v i s i t a . 
virti f W ' que s a l i r p a r a S a n t o ñ a , i n -
'Hi i - lo las p r i m e r a s h o r a s de la m a ñ a -
^ >11 n ^ p n c h a r con el m i n i s t r o de j o r -
MidV,I,e|SUs|l""'li" ave ' ' ,a v i s i t a q u e Su 
biirmo ' , H l>'cy l la l ) í i l u n u n c i a d o a los 
W*s ''e g u e r r a . 
Min»*?». A lmuerzo en S a n t o ñ a . 
antes de las doce s a l i e r o n a y e r 
Ite-Sa! ll)s R(--Vf's- la p r i n c e s a ' d e 
fofiá j . , í1'. I(,s " l i a n t e s d o n ATionso y 
^•Uüppyr •/' •V 01 1,esto llc' 1(,s ¡ " v i t a d o s a l 
daba ¿n q"( ' e " h o n o r de los M o n a r c a s 
íeAlan.^811 I , a l a í ' " la señora m a n p i e s a 
gl'ají/anedo. 
kUoV*) ' " , ' , ' ; i l i za ' " i» c i a u i o m ó v i l , l le-
ii,,,, ; 'a vi l la de J u a n de la Cosa a la 
K n ( 1 - l a [k' I" t a r d o . 
puebl.i (^i)1P1('n1', 'I1"' '•' u,,1)le <' h i d a l g o TU.... - u" oantoCi- , ..(.•. .. i.. 
;ULlsT 
b ina, t r i b u t ó a las a u g u s t a s 
"^S em,, • - |JU(I" S('1' " i " 1 ; ' ^ s i n c e r o n i 
Desde ! as,i('0-
^oha . s t ' ?ntl 'a, la Pas,',l M a n z a -
sa, un n,\u- f " " , i l l i l « ' 'ñora m a r q u e -
^{lia. ]},; 01K-0 n u m e r o s í s i m o y v a r i o i n -
'5 lpone^ .1 i c " " l ' l l " s • l U ' l e n e s , e s t a n d o " los 
itorils : ' "i-n- i tados do d i s t i n g u i d a s se-
W a s v- •l"las >' ( ' logantes s e ñ o r i t a s . 
P« r{r.. " d i e r o n SU on te ío ln o n ií. v i l l n 
esíriieí a c " " ' 1 P a u a n i i e n t o , es ta l l ó 
h 'KMi r J T'1 " v u ' á ó n , no cesando en 
^ I.,. ' l ln I''-- v í to res V las a c l a m a c i o -
gfiUelos ¡"J"res, (p,t. s a l u d a b a n con sus 
^tas 'pv ' " l " l t , , ; i 11 " " i ' a c t i v í s i m a p a r t e 
f ^ s e i i c i . iSlnl,es ' ' ' ' , l f l , l l s i ; l su io a n t e 
^ de] n n t la " " ^ a l , a r e p r e s e n t a -
¿^s i,,1,';11--- • 
fuellas ¿ 3 ^ " ' n e n t e s , r e s p o n d í a n a 
WHQ •T0!LLI,U(.n.s m a n i f o s t a c i o n e s sa-
nin" el LJ ! ' ' " n ííl 'al1 ' " i r i ñ o . 
^CQ ;| ,: ̂ " Se h;,!,,'., |(lv.1|lta(1() „ „ 
u» s i g u i o n t o i n s c i ' i p c i o n : 
k Sus " 
IkSpq ,e M a n z a n e d o e s p e r a b a n las 
•v u 'Peales. " 
'Hit l i o - ^ ' K i n e i u e i i i h U | a p ( 
guerh ll ^ S "s ^ « j ^ t a d e s » . 
?Mí!a« ,i . I*'1 " u i g n í f i c a poses ión de 
C a s t a ñ e d a , d i o L b > e f e I ^ h l 
i ' ¿ T do | . : ' Ias ' • ' • • l i ' ^ pe rsonas en 
1 • f vi l la m o n t a ñ e s a , c o n t e s t á j i 
'ü Con breves y e locuen tes 
tf£dCpLí)l"0''',|li,l(,s <l,1 108 Heves , los 
más j^sa V"0" al m a g n í ñ e o c o m e d o r 
^ fS .0S Soberanos y de l a d ls -
"•a de M a n z a n e d o , l a p r i n -
tu M a u i - o , e l j e f e d e l C u a r t o m i l i t a r del 
Rey , g e n e r a l A z n a r , el g o b e r n a d o r m i l i 
l a r v el a l c a l d e de S a n t o ñ a y don J ü a i 
•losé Q u i u t a n a , a l c a l d e de S a n t a n d e r . 
E l a l m u e r z o fué a m e n i z a d o p o r ta b r í 
I k i n t e b a n d a de m ú s i c a de l r e g i m i e n t o df 
A n d a l u c í a , de g u a r n i ( ; i ó n en acfuella 
p l a z a . 
L a s e ñ o r a m a r q u e s a do M a n z a n e d o h i -
zo a > u s e g r e g i o s huéspedes los nonoie : 
do la casa con l a d e l i c a d e z a y osp lond i -
dez p r o v e r b i a l e s ep t a n i l u s t r e s e ñ o r a . 
' C o n c l u i d o el a l m u e r z o , se sü'v' ip e l . t f 
en los p rec iosos j a r d i n e s del p a l a c i o . 
Después los Reyes y d e m á s i n v i t a d o / 
d i e r o n ü n paseo en v a p o r c i t o po r la t í a 
de l . a redo . 
L a desped ida r e s u l t ó T a m b i é n e n t l i s i a s 
t i ca . 
L o ^ - M o n a r c a s y sü s e q u i l o m o n t a r o n en 
los a u t o m ó v i l e s , r n l r a u d o en S a n t a n d e r 
después de las c i nco . 
P a r t i d o de polo. 
A p e n a s el Rey l legó a l P a l a c i o de la 
M a g d a l e n a » se m u d ó de r o p a , b a j a n d o 
i n m e d i a t a i a e n t e a l c g m p o de~ p o l o , don -
de se h a b í a p r e p a r a d o u n p a r t i d o . 
L o s « teams» se f o r m a r o n : 
i R l m o r a d o , p o r S u M a j e s t a d el R e ^ r 
el i n f a n t e d o n A l f o n s o , e l d n q u e de San -
t o ñ a y e l c o n d e de E s t r a d a ; y 
E l b l a n c o , p o r los señores m a r q u é s de 
V i a n a , c o n d e de l a M a z a , d o n José. S a n -
tos Suá rez y d o n E n r i q u e , L a r i o s . 
G a n ó el p a r t i d o el b a n d o m o r a d o , que 
l o g r ó a p u n t a r s e s ie te «goa ls» en t a n t o 
los b lacos n o p u d i e r o n p a s a r de c u a t r o . 
x A u d i e n c i a s . 
. A y e r f u é r e c i b i d o en a u d i e n c i a p o r Su 
M a j e s t a d é l Rey^. n u e s t r o e s t i m a d í s i m o 
a m i g o e l r e p u t a d o d o c t o r en M e d i c i n a 
d o n JVIanuel Sánchez S a r á c h a g a , p r e s i -
den te de l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de la 
F ies ta de la F l o r . 
L o s R e y e s a B i lbao . 
De d o s y m e d i a a t r e s de la t a r d e sa l -
d r á n h o y los R e y e s p a r a la vec ina v i l l a 
de B i l b a o . 
E l v i a j e lo h a r á n on e l « G i r a l d a » , que 
i r á esco l t ado p o r los a c o r a z a d o s «Espa-S 
ñ a » y « A l f o n s o X I I I » . 
D o n A l f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a a l m o r z a -
r á n a b o r d o de l y a t e r e a l . 
Con los R e y e s m a r c h a r ^ a R i l b a o la 
p r i n c e s a de S á l m - S a l m , los i n f a n t e s don 
C a r l o s , d o ñ a L u i s a , d o n A l f o n s o y doña 
B e a t r i z y v a r i a s p e r s o n a s do la a l t a ser-
v i d u m b r e . 
• C o m o y a . s e h a d i c h o , el reg reso se efec-
t u a r á e l " d í a 20. 
Gran Confitería y Pastelería. 
Pla to del día: M a n g u i t o al c l ioc^ la t y t a r t a 
Suiza. 
Ca rame los , Coque l i co ts y P i e r r o t . 
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Emiliano Dupde Villegas. 
Desde hace varaos d ías se e n c u e n t r a on 
- a a i a n d e r el n o t a b l e ' p e r i o d i s t a c o l o m b i a -
no E m i l i a n o D u q u e de V i l l e g a s , u n a de 
las f i g u r a s m á s s a l i e n t e s de l a j u v e n t u d 
i n t e l e c t u a l de su pa ís , 
r a m l i a i i o D u q u e , b i e n p e r t r e c h a d o con 
as a r m a s de l saber , después de c u l t i v a r 
su i n t e l i g e n c i a en la o b s e r v a c i ó n y en el 
es tud i o , y de t e m p l a r su e s p í r i t u en la l u -
c h a , se h a echado p o r e l m u n d o , t o m o u n 
a v e i i i u r e r o r o m á n t i c o , con él i dea l de es-
i n e h a r los lazos de u n i ó n h i s p a n o a m e r i -
a iu is , Y a h a r e c o r r i d o m u c h a s p r o v i n - ' 
•ias españo las , p u b l i c a n d o c o n c i e n z u d o s 
- r i tos v f i a n d o c o n f e r e n c i a s en C e n t r o s 
de c u l t u r a , d e m o s t r a n d o así su e n t u s í a s -
rño v su a m o r a E s p a ñ a . 
Duque y V i l f e g a s d a r á u n o de estos d ías 
ona c o n f e r e n c i a en e l s a j ó n de f ies tas de l 
C í r c u l o C a t ó l i c o de O b r e r o s , d e s a r r o l l a n -
do un tema i n t e r e s a n t í s i m o . O p o r t u n a -
men te p u b í i c a r e m o s más de ta l l es . 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s u n soneto 
del d i s t i n g u j d o e s c r i t o r c o l o m b i a n o , m u e s -
t r a g a l l a r d a de su i n g e n i o y de su e r u d i -
Clófl : 
S E V I L L A 
A José Montero. 
I P o t e r n a de los p r í n c i p e s de O r i e n t e ! 
• F l o r de l a h e t e r o t é t i c a g u i r n a l d a -
the a d o r n a la b a n d e r a r o j a y g u a l d a , 
o r g u l l o de l a n c i a n o C o n t i n e n t e ! 
T u s vegas y t us va l l es de e s m e r a l d a , 
que o s c u l i z a del Re t i s l a c o r n c r u e , 
l i n u e n u n a c o r o l a p e i n t e n t e 
qo • os ten ta p o r p i s t i l o la G i r a l d a . 
• imposib le p i n t a r t e , ¡ c i u d a d b . d l a ! , 
¡aies creo (pie M u r i l l o se f ué a l c ie lo 
a c o p i a r t e en e l l i e n z o / l e u n a e s t r e l l a ; «, 
V que , a l a b a n d o n a r t u nob le hech izo , 
•on l l a n t o d e m o s t r ó su d i - c o n s u e l o , 
¡corno A d á n a l d e j a r el P a r a í s o ! 
; EMILIANO DUQUK m VII IKOAS. 
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DIA POL IT ICO 
POR TKT. ÍF ' iNO 
H a b l a el señor Dato. 
M A D H I D . "¿a.—F.l señor D a t o rec ib ió a 
! iá p e r i o d i s t a s , a la h o r a de c o s t u m b r e , en 
SU despacho o f i c i a l . 
Comenzó d i c i e n d o que , m e r c e d a las 
ges t iones r e a l i z a d a s po r él g e n e r a l . b u d a -
na . se ha c o n s e g u i d o r esca ta r de C e u t a a 
c inco s u b d i t o s ing leses q u e t e n í a n c a u t i -
vos los m o r o s . 
Se e n c u e n t r a n en T á n g e r , a d i s p ó s i c i ó n 
de las a i i l o r i d a d o s S n g l e s a s . 
E l m a r q u e s de i .ema ha d a d o conoc i 
m i e n t o ib ' n o t i c i a a l e m b a j a d o r b r i 
t á n i c o . 
E l j e fe de l G o b i e r n o a ñ a d i ó que hab ía 
•on re renc iado por le le fo i i o con los m i ñ i s 
t r os de l a G o b e r n a c i ó n , E s t a d o y M a -
r i n a . 
^ Es tos le d i j e r o n q u e no o c u r r í a nove 
d a d . , 
E'l de M a r i n a a ñ a d i ó que don A l f o n s o 
;e p r o p o n í a v i s i l a r hoy p o r la m a ñ a n a 
los a c o r a z a d o s « A l f o n s o X I I I » y ¡(Espa-
ña» , en c u y a v i s i t a le a c o m p a ñ a r í a el 
m i n ' s t r o . 
Despué» d i j o don E d u a r d o D a t o : 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
,m~m~mB' • , 1 1 
— Y a he v i s t o el a / t í c u l o que p u b l i c a i t r u a n o r í a s , qms iese t o n i a r p a r t o en el bo-
((El L i b e r a l » , en ej c u a l se ocupa de las l í n , y p id iese t a m b i é n p a r a sí a i g i í n a u -
m a n i f e s t a c i o n e s q u e h i c e a y e r y se me ' U u n ó v i l , r o j o o v e r d e , q u e el c o i o r no n n -
" |Sor ta , o a l g ú n cha le t , o q u i e n sane c u a n -
i.as cosas i p á s . 
C in -n tasé de u n cé leb re h o m o r e ae ne -
goc ios i n g l é s de l .s ig lo W 1. de A n d ley , 
q u e - a l p r e g u n t a r l e sobre el v a l o r de . u n 
c a r g ó .de i m p o r t a n c i a oue le hab ía s ido 
o i d i a d o , c o n t e s t ó : . 'Puede d a r alguiXQS 
m i l e s de l i b r a s , a l que dftSee e n t r a r d i r e c -
t a m e n t e en el c i e l o ; dos veces un ís a l q u e 
0 0 t e m a i r a l p u r g a t o r i o y n a d i e sabe 
•uán to a la pe rsona q&é no t e n g a rp íedó 
a l d i ab lo .» 
Si a todos !ós españo les \ p i e e s t u v i e s e n 
n o! ca -o de A n d ley, les h i c i e r a n la m i s -
ma p r e g u n t a , me a t r e v o a a s e g u r a r q u é 
i o ^ u i b r . í a m o s de e s c u c h a r u n a docena de 
•espuestas s e m e j a n t e s . 
Y es que en E s p a ñ a , c u a n d o ' s o h a b l a 
leí d i a b l o , c o m o todo.-- somos m u y b u e n o s 
•Vist ianos. nos r e i m o s d o i r o s a m e m e . 
SANTIAGO DK \A ESCALMA. 
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eonceden Jas c o l u n m a s j i j i r a c o n t i n u a r ti 
r ec t i f i cac i ones . 
Y o creo que deben r e c t i f i c a r s e las cosas 
que no son. c i e r t a s . L a o b r a d o la p r e n s a 
es de c i v i l i z a c i ó n y de c u l t u r a , y los a n t a -
g o n i s m o s pasados deben d e j a r de e x i s t i i . 
L u e g o d i j o d o n E d u a r d o que le ha v i s i -
tado e l ob i spo de L e ó n , y que l i a regr . sa-
(jo el g o b e r n a d o r c i v i l de M a d r i d . 
L a h u e l g a de B a r c t r ^ n a . 
H a b l ó en ú l t i m o l u g a r el señor D a t n dje 
u n a c o n f e r e n c i a que h a ce leb rado con ei 
g o b e r n a d o r c i v i l de B a r c e l o n a . 
Kl s e ñ o r A n d r a d e le p a r t i c i p ó que e n el 
G o b i e r n o c i v i l se ha ce leb rado u n a - e -
n n i o n , a la (pie a s i s t i e r o n represvn ta i i i .es 
n a v a l e s , el c a p i t á n de l . a p o r « A m i a . u -
•ía», el c o m a n d a n t e de M a r i n a ; el CÓJi-
• d g n a i a r i o de la Casa M i n u e s a y jos n a sac-
ros señores D ó m i n e y T i n t o r e . 
E l objeU) de l a r e u n i ó n e ra ve r si se so 
' u c i o n a b a e i c o n f l i c t o p e n d i e n t e con ei 
p e r s o n a l de la Casa M i n u e s a . 
Los r e u n i d o s a c o r d a r o n p r o p o n e r las s i -
g u i e n t e s bases de a r r e g l o : 
L a s t r i p u l a c i o n e s s e r á n ~ r e i n t e g r a d a s a l 
s e r v i c i p . 
L a s de los b u q u e s ( (Cast i l lo» y « A n d a l u -
ía» c a m b i a r á n de b a r c o . 
L o s m a r i n o s c a u s a n t e s de l c o n f l i c t o se-
r á n desped idos . 
L a C o m p a ñ í a , a l d e s p e d i r a los m a r i n o s 
a p u r ó l e s , i n d e m n i z a r á a éstos. 
L a C o m i s i ó n ha a c o n s e j a d o a las p a r t e ; 
a l i g e r a n t e s que acep ten osla f ó rmu la - , 
on la c u a l q u e d a r á s o l u c i o n a d o , el 
i s u n l o . 
Confe renc ia . 
El m i n i s t r o de F o m e n U r - h a ce l eb rado 
m a c o n f e r e n c i a con el r ior Í ) a *u . 
Se ignora^ sobre qué t r a t a r o n d i c h o s 
p e r s o n a j e s . 
Lo de R e u s . 
^ E l s u b s e c r e t a r i o de l m i n i s t e r i o de la 
i obe rnac iém, a l r e c i b i r a los p e r i o d i s t a . 
es d i j o que el g o b e r n a d o r de T a r r a g o r y i 
ie^encuen i i -a en Heus , r e a l i z a n d o ges t io -
nes p a r a ver si s o l u c i o n a la h u e l g a ex is -
ente en a q u e l l a l o c a l i d a d . -
Ha p r o p u e s t o que los ob re ros v u e l v a n 
al t r a b a j o y qué se n o m b r e n C o m i d o n e s 
m i x t a s do p a t r o n o s y o b r e r o s p a r a que 
es tud ien las d i f e r e n c i a s ex i s ten ies en t r e 
e l los . 
L o s p a t r o n o s h a n a c e p t a d o esta f ó r m u l a 
y se cree q u e j o s o b r e r o s la a c e p t a r á n 
l a n i b i e i i . 
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Sin miedo al diablo. 
l ' n o ; a m i g o s m íos . j Ó M M i e s y e s l n d i a n -
tes—al m e n o s así se lea l l a m a b a , p por no 
h a l l a r u t r o c a l i l i c a l i v o m e j o r pa ra (dio, o 
po r que a- í c o n s t a b a e n sus respect iva;». 
•édulas p e r s o n a l e s - , p u o s d i i e n . ta les a m i -
gos, j ó venes y e s t u d i a n t e s , t u v i e r o n , en 
u n o de esos m o m e n t o s de buen i n i i n o r q u e 
les c a r a c t e r i z a b a n , u n a de esas t a n fe l i ces 
•orno p e r e g r i n a s o c u r r o n c i a s , que si n,i 
s a l v a n todo u n pueb lo , p o r q u e no nacen 
con t a n t a s p re tens i ones , si s a l v a n u n a 
modes ta s n u a d o n e -dud iaT i t i l . 
E n u n a ocas ión en que e s t a b a n todos 
r e u n i d o s , p e n s a n d o en la m a n e r a ae m a -
t a r el t i e m p o — o c u p a c i ó n m n y e s p a ñ o l a , 
po r c i e i l o — v í n o s e l e s a l'ás m o n t e s la idea 
de c r e a r u n a soc iedad , no se si a n ó n i m a 
0 c o m a n d i l a r i a , pe ro de oso si estoy se-
g u r o , no m u y sob rada de ca.pita 1^ pues 
p r o v e r b i a l es que la bo lsa de los estúdi .an-
tes, más o menos do " c u c h a r a , tenga a l g ú n 
do.M os ido , p a r a el (pie no es pos ib le h a l l a r 
a g u j a n i h i l o (pie le x e m i e i r d e . ' 
Ñ o r e c u e r d o a h o r a cuá les e r a n s u fin 
y su razón soc ia l , n i con habé rseme o l v i -
d a d o sale p e r d i e n d o el l ec to r , pues en na -
da a fec tá r l a l ob je to de m j a r t í c u l o ; p o n . 
lo que r e c u e r d o p e r f e c t a m e n t e es u n o de 
los l ema^ de la a i c iedad . ei (pie S ' raba ron , 
como m o t e , en el ésCtído (pie coloca r.Vi s i-
bre id encaño p r e s i d e n c i a l , y (pie déCia 
i s í : « ¡ A v i v i r , y el que venga d e t r á s q u e 
a r r e o ! » ' s 
Lo que n o c a b e a i i n g u n a d u d a es q n e e i 
c m a escos-ido p o r m i s j ' A ' e i i e s a m i g o s e ra 
le lo m á s e x p r e s i v o que da rse puede. Po-
ro lo m á s f a m o s o es q u e l o ; s i m p á t i c o s ^ 
e s t u d i a n t e s le escog ie ron e n t r e b u r i a s y 
1 i so tadas , chazas y a l g a z a r a , y la m a y o 
f ia de los españo les , que no nos b u r l a m o s 
t a n t o , que nos las e c h a m o s de ser ios y si 
r e í m o s a l g u n a vez, lo h a c e m o s como' d i -
•eri que se r i e n los c o m q o s , heñ ios v e n i d o 
a . s -oger el m i s m o ren;a . cdn más o mo-
nos \ a r i a n t e s , q u e a f e c t a n m á . b ien^a la 
f o r m a (pie a l ' f o n d o . 
C l a r o es que noso t ros no le g r a b a m o s 
cu n u e s t r o escudo, c o m o m o t e , , n i co loca-
mos u n o y o t r o p r e s i d i e n d a i fhe - i t ras m a n -
s i o n e ? ; pe ro es que los t iéítppus n a o va-
r i a d o no poco, y con los p rog resos de la 
d e m o c r a c i a | i é m o s q u e d a d o en que todas 
esas cosas-de escudos y l e m a s h a n .caído 
. o de-aiso y y a de el los sólo se c u i d a n esas 
póbres gen tes que l l a m a n h i d a l g o s y no-
bles y que t e n í a n e í i g r a n e s t i m a co^as 
t a n i n ú t i l e s c o m o la h o n r a , la te y o t r a s 
p o r el es t i l o . M a s a l no l l e v a r el e x p r e s i v o 
lema g r k b a d o en s i t i o v i s i b l e , . n o i m p l i - a 
p a r a que le t e n g a m o s p resen te , si no en 
todos n u e s t r o s ac tos , en u n a g r a n pa r t e 
le el los. 
Y es m á s , con el lo no hacemos s ino so-
LA F1ESTAJE LA FLOR 
La t u b e r c u l o s i s , esa e n f e r m e d a d , cas t i -
go de la s o c i e d a d , que m a t a , m á s seres 
I i u m a n o s que han m a t a d o t odas l as ep ide-
m i a s conoe idas desde e l p r i n c i p i o de l 
i n u n d o , se c u r a con d i n e r o ; es dec i r , ae 
u r a u n a s veces, y oti ;os se a l i v i a . ¿Co-
nocéis n a d a m á s t e r r i b l e q u e la t u b e r e n -
;-ósii? He d i c h o an tes q u e es u n c a s t i g o 
-oc ia l , uuna. e p i d e m i a c r ó n i c a » , q u e , n o 
Sólo a /ec ta a l i n d i v i d u o e n f e r m o , s ino a 
t o d a su f a m i l i a y descend ien tes , los u n o s 
po r c o n t a g i o y los otuos por h e r e n c i a . 
Si n o e x i s t i e r a n la t u b e r c u l o s i s y el a l -
c o h o l i s m o , la soc iedad se r ía o i r á , ei p ro -
m e d i q dé la v i d a sería m á s l a r g o , las e n -
f e r m e d a d e s d i s m i n u i r í a n en u n a p r o p o r -
c i ón g r a n d e , la ' • r i m i n a l i d a d se r ía m u c h o 
l u e n o r y los seres que i n t e g r a n la socie-
d a d s e r í a n t i p o s b i e n d e s a r r o l l a d o s , con 
b u e n a t a l l a , con b u e n n o r í m e l r o t o r á c i c o , 
on u n a m u s c u l a t u r a b i e n d e s a r r o l l a d a 
v con ese ' ca l o r de v i d a que sue len t e n e r 
os i n d i v i d u o s que no p a r t i c i p a n de n i n -
f i n í a de estas t r e s p l a g a s soc ia les . 
p e r o de las t i 'ea, la t u b e r c u l o s i s es la 
• i ie más es t ragos p r o d u c e ; en o t r a s e n -
.¿ rmedades , con el i n d i v i d u o t e r m i n a el 
m a l ; en la t u b e r c u l o s i s , n o ; los h i j o s l le-
van u n sel lo espec ia l , s i g n o de l a h e r e n -
. ia , qutwJes hace p r o p i c i o s p a r a a d q u i r i r 
d m a l ; y po r eso a estos h a y que c u i d a r -
los m u c h o , " ev i t ando en t o d o lo pos ib le las 
i:asion.es que pueden d a r l u g a r a al tera,-
• iones de su s a l u d . 
Mas s u p o n e r que el e n f e r m o os u n obre-
•o, y que t i ene h i j o s , este es el c a s o ; estos 
r i f e fmus t id s o n ' d e l H o s p i t a l , se necesi -
m S a n a t o r i o s esnec ia les , m u c h o a i r e , 
inuchí t - luz , m u c h a c a r n e , m u c h a leche. 
El E s t a d o , bas ta a h o r a , hace m u y m i c o ; 
be a q u í ta F ie ta de la F l o r ; p e d i r p a r a 
'os ^ tubercu losos ••ohr.os, p a r a los nues-
t r o s ; esa es la m i s i ó n do ese g r u p o de r p u -
• 'haehas l i n d a s qüe u n día de éstos, de-
j a n d o l a c o m o d i d a d de sus casas, se acer-
c a r a n a noso t ros p i d j e n d o una. ü m o s m i 
p a r a a t e n d e r a la c u r a de los t u b e r c u -
losoa... 
DH. CORPAS CASTAÑEDO. 
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Todos los desar reg los "del A P A R A T O 
O I G E S T t V O se corr igen y c u r a n con lor 
campr isn idos E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en f a r m a c i a s y centros de es 'e 
ci fíeos. 
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Las corridas de ayer. 
O H TKLÉFOIÍO 
E N B I L 3 A 0 
P a s t o r , G a o n a y Be lmonte . 
M A D R I D , 2 0 . — C o m u n i c a n de B i l b a o 
q u e se ha ce leb rado la c u a r t a c o r r i d a de 
f e r i a , l i d i á n d o s e seis t o r o s (Te M u r u v e po r 
\ Ícente P a s t o r , ( i a o n a y Pxdmón te . 
P a s i o i ' t.orea a l pr ime-r t o r o en dos t i e m -
p o 5 con Inci ini f iMito. 
A g u a n t a e l t o r o c u a t r o v a r a s , p o r .dos 
au las y tío m a l a caba l l os . 
P a s t o r hace u n a f a e n a ef icaz con la de-
; celia y .da una es tocada, e n t r a n d o b i e n . 
. M u c h a s p a l m a s . ) 
Caona s a l u d a a l s e g u n d o con c inco ve-
r ó n i c a s b u e n a s . 
H'á'v en el p r i m e r t e r c i o c u a t r o v a r a s , 
una caída y ^ u n j a c o d i f u n t o . 
C.aoña c í a v á u n p a r de b a n d e r i l l a s a l 
•ambio y dos al c u a r t e o , s u p e r i o r í s i m o s . 
Con la m u l e t a da u n pase a l t o , b u e n o , y 
s igue con u n o de pecho, o t r o n a t u r a l y 
o t t M de m o l i n e t e , m a g n í f i c o s . _ 
F i l t r a n d o sobre j tab las , a r r e a u n a esto-
cada a t r a v é s a d a . (Pa lmas. - ) 
l í e l i n o i i t e i n t e n t a t o r e a r a l t ip 'cero , pe ro 
no lo (-( insigue. 
F,l p r i m e r t e r c i o se c o m p o n e de c u a t r o 
vara-- , u n a . a ída y u n c a b a l l o p a r a el 
a r r a s t r e , 
P.elmonle hace u n a f a e n a c o l o s a l , v a -
ue i i te y a d o r n a d a . 
E l t o r o d e s a r m a a l t r i a n e r o , y éste se 
a r r o d i l l a a dos (halos de los p i t ones . 
F i l t r a n d o con el b razo a l t o , da B e l m o n -
te u n a es tocada a t r a v e s a d a . ( O v a c i ó n y 
oreja>) 
— E l c u a r t o t o r o a g u a n t a c i n c o p u y a z o s , 
y r e s u l t a u n p i n c h a z o p o r q u e d á r s e l e el 
to ro . ' - -
C i t a a ^ r e c i b i r dos veces n i á s y d a dos 
nuevos p i n c h a z o s , p o r q u e ei t o r o n o hace 
l 'or el espada . 
A c . o a d a n d o u n a g r a n es tocada , q u e 
i ra a l to ro sin_ p u n t i l l a . ( G r a u o v a c i ó n . ) 
B e l m o n t e v e r o n i q u e a a l sexto t o r o acep -
i a ldemiente. 
Después de u n a faena ¡ ¡ ¡cd ia i i ; ! , s u e l t a 
iJQ p i n c h a z o , s igue c o i r m e d i a es tocada 
lela H ie ra y p o r p e n d i c i i l a r y descabe l la a l 
segundo g o l g e . 
E N A L M A G R O 
L o s Ga l los y Saler.¡ I I . 
E h A l m a g r o se ha c e l e b r a d o la s e g u n d a 
•oi r i d a , a c t u a n d o d e m a t a d o r e s los h e r -
m a n o s G a l l o y S a l e r i I I . 
R a f a e l h a c e e n el p r i m o r t o r o u n a fac -
ía c o n f i a d a y receta u n a es tocada supe-
r i o r . ( O v a c i ó n y o r e j a . ) 
J ,OSe l i to hace on el s e g u n d o una faena 
i n t e l i g e n t e y d a dos p i n c h a z o s y un.a es-
tacada c a í d a . 
S a l e r i r e a l i z a ' e n e l t e r c e r o u n a " f a e n a 
acep tab le y a r r e a u n a es tocada b u e n a . 
. R a f a e l hace en el c u a r t o t o r o u n a fae -
n a co l osa l y a r r e a u n a b u e n a es tocada . 
( O v a c i ó n y o r e j a . ) 
Jose l i t o t o r e a b r e v e m e n t e de m u l e t a a l 
q u i n t o t o r o «y d o m a t a de d in " m e n a z o y 
u n a V s t o c a d a . 
S a l e r i hace en "el que cTferra p l a z a u n a 
f a e n a b u e n a y da dos rdnenazos y u n a 
f istocada s u p e r i o r . 
Línoleum. San Franolsco, 3 
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E L « P E Ñ A C A S T I L L O » 
Se hundió una mina. 
E n l a C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de N a -
v e g a c i ó n se r e c i b i ó a y e r e l s lgOien te te-
l e g r a m a de d o n L u i s W - B e n g o a , p r i m e r 
o l i c i a l de l v a p o r « P e ñ a C a s t i l l o » , q u e l o -
g r ó sa l ve rse de l a c c i d e n t e s u f r i d o p o r es-
te b u q u e j u n t o a l f a r o de W o l f . 
E l t e l e g r a m a pone e n V - l a r o l as cansas 
que o r i s - l n a r o n el h u n d i m i e n t o , h a s t a 
a h o r a desconoc idas en F s p a ñ a , y q u e , 
s i n - f i n b í y g o , h a b í a n d a d o l u g a r a a v e n -
t u r a d a s y a p a s i o n a d a s supos i c i ones y co-
m n i a r i o s , sobre todo p o r p a r t e de "cier-
t o , p e r i ó d i c o s r a b i o s a m e n t e g e r m a n ó f o -
bos 
Dice así e l desr ihebo, q u e responde a 
b t í ó e n v i a d o p o r la Casa a r m a d o r a y en 
el que se p e d í a n an teceden tes sobre la 
p é r d i d a d e l b a r c o de esta m a t r í c u l a : 
«Cas t i l l o» h u n d i d o en q u i n c e segundos . 
H o r r i b l e e x p l o s i ó n p r ó x i m a r n e n t e deba jo 
de la c a j a de c a d e n a s . 
S a l v a d o s después d e h a b e r n a d o v u e l -
t a e l bote s a l v a v i d a s , que fué l levado de-
ba jo de l a g u a p o r s u c c i ó n . S a l v ó n o s va -
p o r ( (F l ze rch -Cas t i c r . 
Yo creo q u e - f u é efecto de u n a m i n a . — 
L u i s da. B e n g o a . » 
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El ministro de jornada. 
H a b l a n d o a y e r con los p e r i o d i s t a s e l 
m i n i s t r o de M a r i n a , les m a n i f e s t ó q u e 
el Rey h a b í a r e g r e s a d o s a t i s r e c h í s i m ó de 
la c a c e r í a de S a j a , h a s t a el p u n t o que no 
- i e ata de d e c i r que no p u d o o r g a n i z a r -
se nada q u e f u e r a m á s de su a g r a d o . 
E l M o n a r c a pasó u n g r a n d í a , e l o g i a n -
do c a l u r o s a m e n t e los b o n i t o s p a i s a j e s ca -
b u é r n i g o s y los i n c i d e n t e s de la b a t i d a 
Desp i iés a ñ a d i ó el señor M i r a n d i i q j je 
h ó y , a las doce, e m b a r c a r í a n los Royes e i 
el y a t e rea l « G i r a l d a » , s a l i e n d o p a r a B i l -
bao así que h a y n n a l m o r z a d o a bo rdo . 
T e r m i n ó su c o n x o r s a c i ó n el m in i+d ro l a -
m e n t á n d o s e de q u e en l a P r e u s a so p u -
b l i c a s e n n o t i c i a s de los a r m a m e n t o s , p o r -
t l u e - e s t o n u n c a es c o n v e n i e n t e , y m u c h o 
menos en lys a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s . 
F i m a del R e y . 
E l m i n i s t r o de j o r n a d a p u s o h o y a la 
ffrrrta del Rey los s i g u i e n t e s decre tos ' : 
/ ) ( ' . V l i i r i n a . — P r o p o n i e n d o p a r a el m a n -
i lo de l «Razán» a l c a p i t á n de f r a g a t a d o n 
Luis C r u z . 
C o n c e d i e n d o la c r u z de p r i m e r a ciase 
de l M é r i t o N a v a l , con d i s t i n t i v o blam-M 
y p e n s i o n a d a , a l t e n i e n t e de n a v i o d o n 
A d o l f o ele So las . 
De l a P r e s i d e n c i a . — h e a \ dec re to dec la-
r a n d o n o h a d e b i d a s u s c i t a r s e la compe-
¡ei ic ia p r o m o v i d a e n t r e el g o b e r n a d o r de 
Jaén y e l j u e z de i n s t r u c c i ó n de M a r t e s . 
R e a l dec re to d e c l a r a n d o n o ha d e b i d o 
j u s e j t a r s é la c o m p í - t e n c i a pípiup-yida en-
t re el g o b e r n a d o r c i v i l de G a n a r l a s y el 
j uez de i n s t r u c c i ó n de A r r e c i f e . 
Rea l d e c r e t y d e c l a r a n d o q u e no h a b i e n -
do c o m p e t e n c i a l e g a l m e n t e p l a n t e a d a n o 
b a l u g a r a d e c i d i r l a s u s c i t a d a e n t r e el 
g o b e r n a d o r de A v i l a y e l jue2; de p r i m e r a 
i n s t a n c i a .de A r é v a l o . 
Dé G u e r r a . — P r o p o n i e n d o p a r a el m a n -
do de l b a t a l l ó n de c a z a d o r e s de L a s N a -
vas, n ú m e r o 10, a l t e n i e n t e co rone l de i n -
f a n t e r í a d o n E n r i q u e F e r n á n d e z \ i l la 
A b r i l l e . 
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' I P E R A Z I N A Dr. GRAU.—Cura ar t r f t íáWo, 
•eúmas. go ta , m a l de p ied ra . VA m e j o r d;-
i l v p r u ^ <l 1 t l Ui,., f i n r , / 
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T e a t r o P r i n c i p a l . 
E l doctor A d r y a n . 
H o y - d i a r á su p r e s e n t a c i ó n en e l t e a t r o 
P r i n c i p a l e l d o c t o r A d r y a n , f a s c i n a d o r e 
i l u s i o n i s t a de m u c h a f a m a . 
Se c e l e b r a r á n dos f u n c i o n e s : la p r i m e -
r a , a l a s s ie te y m e d i a de l a t a r d e , y l a se-
g u n d a , ^ l as d iez y c u a r t o de l a noche . E t i 
las dos f u n c i o n e s e l d o c t o r A d r y a n d a r á 
a conocer s u s e x p e r i m e n t o s y t r a b a j o s 
m á s c u r i o s o s . 
L o s p r e c i o s , e n c a d a s e c c i ó n , son los s i -
g u i e n t e s : 
Pa lcos p r i n c i p a l e s de l c e n t r o , s i n e n t r a -
d a , 9 p e s e t a s ; - í d e m l a t e r a l e s y p l a t e a s , 
s i n i d . , 7 ,50 ; í d e m s e g u n d o s p r o s c e n i o s , 
s i n i d . , 6 ; í d e m s e g u n d o s , s i n i d . , 3 ,75 ; 
b u t a c a , c o n e n t r a d a , 1,50; d e l a n t e r a de 
g r a d a , 1,25; p r i m e r a fila de g r a d a , 1 ; se-
g u n d a fila de. g r a d a , 0,90;- c e n t r o s de g r a -
da , 0 ,75: d e l a n t e r a de p a r a í s o , 0 ,75; en -
t r a d a a l o c a l i d a d > 0 ,50 ; e n t r a d a a p a r a í -
so, 0,50. 
L o s i m p u e s t o de l 25 p o r 100 a c a r g o de l 
p u b l i c ó . 
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L AI N Z. - M E R C E R I A 
S A N P R A N O l f t C O . N Ü W t J f s a ' 
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Ateneo de Santander 
E n e l c o n c i e r t o ce l eb rado a n o c h e e ñ e l 
A teneo , a c a r g o de l v i o l i n i s t a d o n A d o l -
fo Gonzá lez , q u e fué a c o m p a ñ a d o a l p i a -
no p o r d o n C á n d i d o A l e g r í a , se dióv a co-
n o c e r d e l p ú b l i c o de e s t a - c i u d a d u n n u e v o 
a r t i s t a . 
E l p r o g r a m a e ra de b a s t a n t e f u e r z a 
y d i g n o de figurar e n t r e los g r a p d c s 
c o n c i e r t o s de este géne ro . F i g u r a b a n e n 
él desde las s u b l i m i d a d e s - de B e e t h o v e n 
y los escarceos de M o z a r t , h a s t a l as d i f i -
c u l t a d e s de l m ú s i c o ' e s p a ñ o l S a r a s a t e , .e l 
r e y de l v i o l í n . 
E n t odas l a s ob ras , el s e ñ o r Gonzá lez 
d e m o s t r ó u n pe r f ec to d o m i n i o d e l v i o l í n . 
u n i e n d o a u n a g r a n e j e c u c i ó n m u e n o sen -
t i m i e n t o y. u n a g r a n d e l i c a d e z a de d i c -
c i ó n . 
L a « F a n t a s í a a p a s s i o n a t a » , de V i e u x -
t e m p s , f ué , sob re todo, e j e c u t a d a con g r a n 
p r e c i s i ó n . 
E l ' s e ñ o r A l e g r í a , q u e le a c o m p a ñ o a l 
p i a n o , es y a m u y c o n o c i d o e n esta c i u d a d 
y no es l a p r i m e r a vez q u e se p resen ta a l 
p ú b l i c o , n o só lo c o m o u n g r a n a c o m p a -
ñ a n t e , ^ i n o c o m o c o n c e r t i s t a . 
E l p u b l i c o n u m e r o s o y d i s t i n g u i d o que 
l l e n a b a el s a l ó n p r e m i ó ' l a l a b o r Cíe ros a r -
t i s t a s con s i n c e r o s a p l a u s o s , o b l i g á n d o l e s 
a i n t e r p r e t a r o t r a s o b r a s f u e r a de l p ro -
g r a m a . 
N o c o í n p r é i s o t r o s g u i s a n t e s q u e los ( í " 
R A F A E L U L E C I A . — L O G R O Ñ O . S n s in 
c o l o r a r t i f i c i a l . 
WELOCOTON TREV1JAN0 vp"i " ' e s p e c i a l i d a d 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i n o . 
T u b o sonda. F ó r m u l a «N». 
Pa ra las E N F E R M E D A D E S de la M A T R I Z 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
F ó r m u l a «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o . 
T a r r o . F ó r m u l a « D » . 
P R E P A R A D O S f E S P E C I A L E S D E L 
L a b o r a t o r i o V i d a l . 
O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
S a l ó n P r a d e r a . 
Para hoy , a las siete y media de 
la ta rde y diez y media de la no-
che, func iones completas, tomando 
par te los ovac ionados a r t i s tas 
T R O U P E E S T R E L L A 
S 1 G N O R I N A L I L L Y 
y L I V I A C E R V A N T E S 
y la notable í r o u p e china 
H U N - G U N O 
Un mi l lón de soldados se rega lan 
a ios n iños en la g a l e n a d e j a g u e r r a 
S A T U R N I N O R E G A T O 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l y v ías u r i n a r i a s ' . I n y e c c i o n e s i n t r a -
venosas de l 606 y d e l 914. 
C o n s u l t a t odos los d í a s l a b o r a b l e s , de 
once y m e d i a a u n a . 
A L A M E D A P R I M E R A , i n y 1 " 
J U L I O M. R1VA 
M e d i c i n a genera l . Especia l is ta, en enfer-
medades de los n iños . 
C o n s u l t a d i a r i a de once y m e d i a a una. 
San Francisco, núm. 21.—Teléfono num. 92. 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA A L B E R D I 
Te lé fono 629. 
Se b m p i a a l seco y se t i ñ e toda clase de 
prendas en todos co lores.—Lulos y l imp ie -
zas en ve in t i cua t r o horas. 
Despacho c e n t r a l : B lanca, 10. Te lé fono 661 
I a l le res : cal le de San Fernando . Teléf. 66; 
Nota.—Se recogen y ent regan las prendas 
a d o m i c i l i o , med ian te aviso. 
' L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
Un ica casa en u n i f o r m e s comple tos »ara 
amas , añas, n i ñ e r a s y doncel las. 
Cuel los; puños , de lanta les, etc.. etc 
L E A L T A D , NUMERO 2 
(Frente a l puente de Atarazaoas / ) 
L o s polvos F l e u r de r íz 
N A C A R I Ñ E 
son insust i tu ib les p a r a l a c a r a , p a r a con-
s e r v a r y r e a l z a r la belleza. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especial ista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consu l ta : de nueve a u n a y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 40, 1,0 
R O Y A L T Y : Gran café restaurant SERVIC IO A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
L A E S C U A D R A E N S A N T A N D E R - t A CUHIKRI A DI-I. A L F O N S O X1U visFA DESDE 
UA PROA DK|. ACi'RAZADO (KOI". SAMÜT) 
•uiv las l i l u s o l i n s (¡uo nos cusen; ! S a n - p r o p o r c i o n a c i n i t r n ca ídas y m a t a u n ca-
bo , el del b u e n r; . i l lar , a i p i c l f amoab aér-j 
mezcla de escude ro y de f i í f l S n , con 6u-y.ii 
tnéZCla parece i n d i c a r n o s O r v a n l e s qué 
0 que conv iene para* e n g o r d a r c o m o San -
cho y ¡ l ega r a se i i g o b e r n a d o r , s i . p i l e ra 
"uese^de u n a í n s u l a t a n poco es tab le c o m o 
la de B a r a t a r i a , éá a n i m a r s e a u n b n e n 
i r b o l , a u n q u e fuese t a n seco como dffú 
Q u i j o t e , v s i n d e j a r las r u l i a u e r í a s , bas-
a d o s o l a m e n t e con e n c u b r i r l a s u n poco 
E s t a l e c c i ó n , en E s p a ñ a m« l ia sir io n i i i \ 
i e s a p r o v e c h a d a p o r c i e r t o : si C e r v a n t e s 
.dv iese a l m u n d o se h a b r í a de q u e d a r 
a s o m b r a d o a l v e r qué l i s tos y q u é a p l i c a -
dos d i s c í p u l o s somos los españo les c u a n d o 
nos c o n v i e n e a p r e n d e r l a l ecc in . Y s i r e -
v iv iese S a n d i o , es pos ib le que , con sus 
ba Uo, 
P'ástbr to rea de m u l e t a solo y r e p o s a d o , 
h a r i e n d o u n a faena i n t e l i g e n t e . 
A c a b a d a n d o i n e d i a es tocada b u e n a . 
(Ov i í c i ón y o r e j a . ) 
( I a o n a da a l q u i n t o v a r i a s v e r ó n i c a s 
su pe r i o res . 
I l a v ip ie a p u n t a r en el " r i r n e r t e r c i o 
. na l ro v a r a s , t r es tumibos y u n j a c o 
m u e r t o . 
E l m e j i c a n o I n t e r v i e n e b i e n en l o s ^ q u i -
tes. 
C o n la m u l e t a hace u n a s u p e r i o r í s i m a 
f a e n a , e n l a q u e sob resa len v a r i o s pases 
r o d i l l a en t i e r r a , t r e s n a t u r a l e s , a l g u n o s 
m o l i n e t e s y u n o de pecho. 
E n los m e d i o s de l a p l a z a c i t a a r e c i b i r 
Lencería, tiras Madas y encajes. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, maletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapo lam á 5,75 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
A . V e l a s c o y C o m p . 
B L A N C A , 4 0 ^ 
ElL P U E B L O CÁNTABRO 
M I N E R O - F O N T I B R E 
8 
A L T I T U D : - S 5 3 -ÍVIETRQ 
Cloruraclas-sódicas, sulfatado-cátcico-magnesianas, frías, muy radiactivas; 218,27 voltios hora l i t ro 
Medallas de oro y diploma de honor en las Exposiciones de Hidrología, Madrid y Londres, 1933 
Elogiadas y prescritas por los más eminentes médicos para combatir con éxito seguro las enfermedades del hígado, intestinos, riñon y estrenim^ 
_L De venta en todas las farmacias y droguerías de España y América.-Santander; Depósito, Infantas, 1 ^ 
S U C E S O S DE A Y E R 
C h o q u o . 
A la>; ( l i e / y r i i n i lo de la n íañ j , !na , CUípi1 
<ln pasaba p&v la ••alie ile ¡ l i - r i K i n CÚTÍ -
u n ca i i n ({.• |á « I n . i n s i r i a i l 'aSfKlei ' i l ) ) , 
fué a l e a i i z a i l n po r el a u l d i n ó v i l S. 42, CJlie 
iba por la &aMé (k' l M a r t i l l o . réultaiVrto ef 
c a r r i ) con u n a l anza ro ta \ ' el a u t o m ó v i l 
con (Jé&pérféclQa éíl (a capo ta y en upa 
pur lP / .u i ' l a . 
Escándalo . 
• A y e r f u e r o n ( i cnun i - i ados M a n u i ' l I, l; i-
ma y A n n m i o S a n t o s por p n - n i n v é r u n 
f u e r t e eacáfnááío y a n i c n a z a r a los J.áí'prxVs 
m u n i c i p i i l e s . 
Los t r a n v í a s . 
A Jas seis de la t a n l i ' , o t r o t r a n v í a , eJ 
U - l l , t r opezó c o n t r a u n a d o q u í n que l i a -
hía en la ca l le de C a l d e r ó n , s a l i e n d o el 
n u i i o r i s t a y e l c o b r a d o r desped idos por la 
v e n t a n i l l a , y e n d o el ¡ « i i n e r o a d a r c u m i a 
la p u e r t a de la casa de don A l e j a n d r ó ^ L ó -
pe / , y el s e g u n d o c o n t r a u n b a n c o , ne-
g á n d o s e a m b o s a ser c u r a d o s en la Casa 
de S o c o r - o . 
ÉJ m u l i v o del l i ec ln i . (p iCdiT) í ü g a r a i n -
l e r c e p t a r la c i rcn lac i< 'm, f i lé pOr el m a l es-
t a d o en que se e n c u e n t r a n las t r a n v í a s . 
U n a ca ída . 
A l Mibir a y e r p o r f r e n t e a l hotel C o l i n a , 
en la s e g u n d a p l aya del S a r d i n e r u , el ca-
r r o de c a b a l l o p r o p i e d a d de V i cen te A g ü e -
I d . se asus tó el caba l l n q u e le c o n d u c í a 
y r e t r o c e d i ó , b a s t a C a e r p o r la t r i m - b e r a 
q\ie bace la v ía del f r a n v í a d e - l a cos ía . 
.Ni el c a r r e t e r o n i el c a l n d l o s u f r i e r u í i , 
- a f o i r n n a d a m e í i l c , n i n g ú n d a ñ o y so la-
m e n t e el c a r r o fué el que s u f r i ó la conse-
cuenc ia de la ca í t la . r o m p i é n d o s e l e ^Una 
de las v a r a s . 
Otro cheque . 
P r ó x i m a m e n t e a las s ie te y m e d i a de 
la t a r d e , e l . seño r g o b e r n a d o r , a c o m p a -
ñ a d o de s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a , se d i r i - , 
g í a a l t e a t r o , e n e l a u t o m ó v i l 101. que t ie -
n e a l q u i l a d o p a r a s u s e r v i c i o , cuaác lo ' -a l 
e n t r a r en l a ca l l e de la P u n t i d a fué a l 
can/ .ado el c a r r u a j e por el t r u n i,a de la 
•Red S a n t a n d e r i n a U-18, r e s u l t a n d o él au 
t o m ó v i l . c o n b a s t a n t e s desper fec ios . 
E l señor g c d j e r n a d o r y su d i s t i n g u i ó a 
l a m i l i a sa l ie f 'ón c o m p l e i a m e n i e i leso- . 
L o s chico». 
A l as pchp de l a noche de a y e r , j u g a n -
do en la T e j e r a va i ' ios ch i cos , u y o de 
e l los d i ó u n a p e d r a d a a l de 15 áños R i -
c a r d o R o i z F e r n á n d e z , . a l i s á n d o l e u n a 
h e r i d a c o n t u s a en la r e g i ó n p a r i e t a l , q j íe 
le f ué c u r a d a en la Casa de Soco r ro . 
Accidentes del t raba jo . 
P o r acc i den tes del t r a b a j o f u e r o n c u r a -
dos a y e r en la Casa de S o c o r r o : 
José M . G& í l éz , de 31 años , de h e r i d a i n -
c i sa en la m u ñ e c a d e r e c h a , que se eáüsó 
l a b r a ñ d o u n a p i e d r a « n las o b r a s d e l Ins -
t i t u t o . 
f r a n c i s c o C u t i é r r e / . ' C a re ía , de 2ty ai ' ios. 
de h e r i d a i nc i sa en el dedo a n u l a r iz-
( |n ¡e rdo ; y 
Pedi 'o I zc fu ie rdo ; de 15 ¡wlos, de eoctrac-
c i ó n de u n a as t i l l a ' ' del dedo a n u l a r de 
la m a n o i z q u i e r d a , que éftnsó t r a b a -
j a n d o en la P a n a d e r í a I n d u s t r i a l . 
/ V V W \ \^V\A/VVVVVVVWVVVVVVVVVVVV\^AAA'VV\^VVVVV\'VV 
V a p o r e s c o r r e o s . 
E l «Va lbanera»-
. A las siete de la t a r d e d e a y e r e n t r ó 
en ñ u e s t r o puer lc í , p roceden te de H a b a -
na y esca las , el t r a s a t l á n t i c o de la C o m -
pañ ía de P i n i l i o s , I z q u i e r d o •• C o m p a -
ñ í a , « V s i I b a i i e i a » , c o n d u c i e n d o para e.-!e 
p u e r t o los S igu ien tes p a s a j e i d . ^ ; 
D o n D o m i n g o Ca l í a l e ^ , i-'elisa S u m b a -
ii-.,.-, P e d i o ¡vtfftfúh J u l i a M a t e n , V i c c h l e 
(.•.('mez, . Insto v K u l l a o n d o , H i p ó l i t o V i í l a , 
M i a s i a s i o Díaz , M á x h n o A n l u e n g o , I saac 
(".all. r, K e r m i n C iunez , J o a q u í í l S a r d a 
Pedl'O C a i r i a , BoTlitO M i g u e l l í i ' i r cen . i , 
i ' n i n c i s c o , \ i c l a i i . \ , V i cen te l>ala»:ncr , De-
l i r o S a n t a m a r í a , , A n t o n i o C.alánA . losepl i 
i ' ob l e r . Jesús C a b e / ó n , V a l e r i a n o M o r e 
no, D a s i l i o San . l u á n , A n d r é s H a l v e r , A r -
menia ( i omez ( ¡ar 'c ía , ¡Cleuter io ( i onzá lez . 
¡ u a n á M o n s a l v e , José V a r t e , E n s e b i o Se-
' í , E m i l i o D o r c e l , C. W ' a q u e l . M a n u e l 
/ . a y i l í n . . l uán De l l e t i e r , José X i q u e s , M a -
nue l ( i o n / á i e / , José d a r c i a , B e n i t o P e ñ a , 
M a r í a R o s a l , . lesús H o s a l . José Cas te l la -
no,., j ó s e B a n q u e r o , F r a n c i s c o -Ma l lo , 
i l o r t e n s i a ü á p ' e n a s , J u a n C a r b o n e l l , ' A u -
- l i o V a l d i s, M a n u e l G a r c í a , K s t a n i s l a o 
¡GonSLídez, (Smael L e j a n a . ^ L u i - a H a m o s . 
E n r i q u e Z u r i n a g a , I s i d r o ' ' r i a r t e , P a b l o 
- ' a i o - c a . SecundTno M a ^ ü e r q i ü j Ro r i l f a -
io A r i a s , S a n t i a g o ( ¡ u e i r e i r o , í'.eNo ber-
n a n d e z , C l a u d i o M é n d e z y P a s c u a l La-
g u n a . 
\'VWV\A ^^ \^^ \ \ \ \ \ 'V \^ v v v ' v v v v v v v v v v v v v \ ' V \ ' v v v v v v v v \ 
Sa rd i ' i c r i 'os sefíure'P 
V i a j e r o s . 
¡ l a n l l e g a d o i 
• ¡ un ien tes : 
Dé M a d r i d . — D o n - L u i ^ - d e P. y l a G r a n -
j a , d o ñ a Li ona M u ñ o z y d o n J o S e p h Iv 
W i l l a r d , s e ñ o i ' a e b i j a , e m b a j a d o r de los 
' • d a d o s I d i d o s . 
De S a l a m a n - a ; — D o n C.ahino Delga-do 
,a reía e h i j a . 
De V a l l a d o l i d . — D o n • ( . a b i n o Sánchez 
! í u i / . . don H o i i u i n C. D u r a n y s e ñ o r a , don 
na l o V a l i a i c i a y f a m i l i a \ d o n Jesns 
Coru jÓ \ a 1 vider-es. 
De P. i lban.—Don f r a n c i s c o b e r r i s <• h i -
¡ i. don P a s c u a l l í o d r í o u e z . don M a n u e l 
^ m a t ' N o r m e n d e , don F r a n c i ^ ' O X h ' i -
iftCÍiS, don .lose Seda l R i v e r a , señor 
• on / l e l l e Al lnz.- señor S. de Ponce de L e ó n 
1 h i j o s v don F e r n a n d o C u e r r a . 
De L i n a r e s . — D o ñ a D o l o r e s San M a i i m . 
I). D a r c e l o n a . — D o n T r ^ i i á s Cebad e 
h i j o . 
> V ^ V W V W M A I V A y V l W . A í X V \ \ \ w v v v v v v w w w w v w w 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l «Re ina M a r í a Cr is t ina .» 
- S e g ú n r a d i o g r a i r t a r e c i b i d o en la Casa 
l óns igna ta i ' i í i , ' el vá'por « R e i n a M a r í a 
C r i s t i n a - ' se e n c o n t r a b a n a v e g a n d o , s in 
n o v e d a d , a 2.1.00 m i l l a s de La C o r n ñ a , e) 
o] m i é r c o l e s d ía 25; al n ^ ' d i n d í a . • 
E l ( (N iágara» . 
P r o c e d e n t e de Co lón y escalas e n l ra -
r a en n u e s t r o ' p u e r t o ; d e l 1 a l 2 de sep-^ 
' i e i n l i r e , el n i á g n í í i c o I r a s a t l á n l i c o f r a n -
•33 « N i á g a r a » / ooñ f l ue íendo pasa je , có-
rn1-•pondencia y 3 . ^ 2 sacos de café y 
•a .ao . 
El d í a de su l legada t o m a r á ' . 000 c a -
¡as dé péscado en c m i s e r v a , s i g u i e n d o v i a -
je el m i s m o d í a ^ a r a Bu r í l eos . 
M O V I M I E N T O H E B U Q 1 - ' ^ 
E n t r a d o s , 
' . .María Cniz>r; . . ( i a l i c L i " . . M a r í a Mer -
•edes»i . . .María p e r t r u d i s » ; « M a r í a de l 
Carmen) . , « V i c l n r i a » j .<Va lbanera» . 
S a l i d o s 
« H é r n » . «Cabo T r e s !• oreas» y «¡.a 
(la i t u j a » . 
B u q u e s que se e s p e r a n . 
«Cabo Que jo» y ^Cabo M e n o r » de La. 
. " .oruña, con ca rga g e n e r a l . 
«Cabo Roc-n. ' y «Cabo La M M a l a » , j l e 
d l b a o , con c a r g a g e i i ' u a l . 
« D o r o » , de B i ' b a o , en la l i 'e . a cá rgá í ' 
; d n e i a l p a r a C i j i a i . 
«Josefa», i le C i j ó n . c o n . c a r l u i n pai 'á la 
C o m p a ñ í a T r a s a t b í ni ic-:i. 
I T U A O I O N D E L O S B U O L ' E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
" - . n o - - , - ?(j p.Hñtto'P*rff¿i, 
-Ado l fo» , en v ia je a Savanna l i . 
«Inés», en v ia je a M o b ü e . 
o m p a ñ i a S a n t a n d e r i n a de Navegac ión . 
«Peña Angus t ina» , en G l a s g o w . 
«Peña Caba rga» , en v ia je a L a Roche l le . 
«Peña Rocías», en v ia je a G l a s g o w . 
«Peña Sagra» , en v ia jé a Card i f f . 
V i m p a ñ l a Mwif lrrs C á n t a h r o - A á t u H a n a . 
«Pedro Lu is Lacave» , efi Santander . 
. C o m p a ñ í a r iel vapor cF^ i c -
«Es les í , en C a r d i f f 
C o m p a ñ í a Montañesa . 
«Mat ienzo» , en viaje a La Rochel le . 
«Asón», en a A y C 
Vapores de Angel F . f ' é rez 
«Ange l B. P é r e z » . ^ n v ia je a Boca Grande 
«Caro l ina E. de Pérez» , en v ia jé a Sev i l l a . 
"Emi l i a vS. de Pérez» , en Car tagena 
v a p o r a ? de. F m n c i s c n (^áre«ü 
•<María Magda lena» , para ( j i j ó n . 
( 'María Mercedes» , en Av i l es . 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Nav ia . 
«Mar ía C r u z » , en B i l bao . 
«Mar ía C lo t i l de» , en Santander . 
«Mar ía del Carmen» , en Av i l es . 
«García número 2», en B i l b i o . 
«García número 3», para San Sebast ián 
«Francisco Garc ía» , para Av i l es , 
' ' a r tes recibidos en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
B i l b a o . — ( ) e s t e I"r ihíquitu, m a r e j a d i l l a 
del m i s m o , h o r i z o n t e s neb l i nosos . D a i o -
m e l r o . 759; 
M a d r i d — E l c e n l r o de • e r t n r b a c i ó n at -
n u d e r i c a se h a l l a en>el Co l f i de V izca-
va : son o r o b a h l e s los -v ientos l ' u e r l e s d e ! 
• u a r t o c u a d r a n t e , con%l lnv ias y . m a r en 
a - cositas de l C a n t d . i i i M , T e m b nc ia a 
e m p e o r a r en eJ M e d i l e r r á n c o 
Semáforo . 
Suroes te f l o j o , m a r l l a n a , nuhoso . 
! ^a re í i s p a r a hoy ' 
P leamare - : A las 4 . 5 3 ^ . y 5.10, t . ? 
Ba jamares : A las 11,10 m. y U ,26 n. 
VVWVWVV'WVVXVXVX V W V W V V VVVXA/\-» A . \ \ VVV\' \ \ \ \ v \ v v \ 
V/ida rel ig iosa. 
E n la Anunc iac ión . 
M a ñ a n a , s á b a d o , c e l e b i a r a la Cof rad ía . 
M a r i a n a n t u l a d a la S a i i a t i n a , en la 
p a r r o q u i a de ta A n u n c i a c i i u i , d o n d e está 
c o n v e n i e n l e m e n t e e s t a b l e c i d a , pú l tos so-
l emnes , que h a n de c o m e n z a r a l as siete 
de la t a r d e , p r e d i c a n d o el iH is f r ' í s in o ecó-
n o m o . d e la p a r r o q u i a , ft^endafío don A n -
t o n i o Cómez. 
T e r m i n a r a n estos c u l t o s con c á n t i c o s a 
l a V i r g e n . 
M WWW W •-VV V. \ • W W'WWVW W VW WVXOAVW WWWA' 
B a r r o s a s t a r t a s y m o d e r n o s 
y e l e g a n t e s p l a t o s , e s p e o i a l i -
d a d l a C a s a . C o n f i t e r í a R A 
~ M 0 S , S a n F r a n c i s c o , n ú m . ? 7 . 
B o l s a s y M e r c a d o s 
BOLSA DE MADRID 
Día 25 D ía 24 
In ter io r F . . . . . . . . . d . 
» E ' . . . 
» D 
» C . . . . . 
» B . . . 
» A 
» G y H . 
, \ m o r t i z a b l e 5 po r 100 F . . 
» » E . •, 
» ' -;' -*» D . 
» » C . , 
» , i i B . ; 
» ' A . . 
Amor t i zab le 4 por 100 F . . 
Banco España 
» H ispano A m e r i c a n o . 
. » Río de la P la ta . . . 
Tabacos 
Nor tes 
A l ican tes 
Azucare ras pre feren tes . . . 
o rd inar ias . . . 
Ob l igac iones Azuca re ra . " . 
Cédulas H ipo teca r ias . - . . . 
A r i zas : . . . , 
Can f ranc -. 
París 
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KscUély de e n f e r m e r a s de la C r u z R o j a 
l i a n c e s a ; las faenas de la \ ¡en( l in i ¡a en 
R u m a n i a ; u n a a c c i ó n h e r o i c a de los fu- , 
s i l e ros i n g l e s e s : el t e a t r o de ta N a t u r a l e - i m i e n t o r e g u l a r 
m a r a v i l l o s o s efectos de i 
P R I M J D O S E S C O B A R L O P p * s COM 
debe l a a l e g r í a , la sa lud ' ;i u 1 
za en B a r c e l o n a , u n a flesta i n g l e s a , e n 
F r a n c i a : cómo" s e ' e s t u d i a el Sol- ; l a g i m -
n a s i a en la M a r i n a de g u e r r a e s p a ñ o l a ; 
los v a l l i s o l e t a n o s en l a - H a b a n a ; l a f o t o -
g r a f í a a r t í s t i c a : muro-Ios ¡ l u s t r e ^ : el car -
d e n a l V a n u t e l l i y Díaz Cobeña ; u i FX[M); 
s i c i ón de j u g n e l e s de R a r c e l o n u , y o t r o s 
yari'OS a s u n t o s de p r o v i n c i a s . 
E n las p á g i n a s l i l e r a r i a s o f rece l a m -
h ién i n t e r e s a i d ís i inos t r a b a j o s . 
l  
y p e r 
- T i e r r a . n -
v 
Matadero . 
R o m a n e o del d ía 1*6,—Re^'.-i m a y ó n o s , 
2 1 ; ' m e n o r e s , Mñ; k i l o g r a m o s , 5.843: 
Cerdos , 8; K i l o g r a m o s , 725. 
C o r d e r o s ; 35; k i l o g r a m o s , 205. • • 
r i y 2 es el g r a n e l i m i n a d o r del m e r c u -
L L A " r io. Loá enfermos s ienten pronto 
s u s beneficiosos eíactos, haciéndoles des-
a p a r e c e r los dolores y demás fenómenos 
que spn c o n s e c u e n c i a de la metíteaoieri 
m e r c u r i a l . 
g o , q u e n o r e g i a . 
A l m i s m o t i e m p o n o s 
y ül 
ectu m : 
f> IIÍR 
¡'illpjl, 
11 " í n . 
n i d a d , h a g a m o s p ú b l i c o su tiV,!",' ' 
to, q u e p u e d e r e d u n d a r eil 
la h u m a n i d a d do l i en te . "«ftcj ¿ 
De quintas. 
- S e i n t e r e s a la presentae ián 
c i a d o de Q u i n t a s del ••xeelentísi ' - • 
t a m i e n t o , de l m o z o Domingo v..:"."' % 
dé E l F e r r o l , p a r a recocer un ( ¡ " 
q u e le i n t e r e s a . , ( ' l " i ) ^ 
- T i g - r a n . 
Música. ^ 
P r o g r a m a de las piezas que eiP.„( ' 
h o y l a b a n d a m u n i c i p a l , de nuevp ' i 
de l á n o c h e , en e l paseo de Peredv ^ 
• « C a m i n o de flores», pasndob le- -RS Í 
A l b o r a d a de « E l señor Joaqiifr ' 
b a l l e r o . K~~{' 
« L a fer ia».. . sn i t r . en tres tieinons , 
come. , . ! - ^ p 
«Das m u j e r e s de don Jqan» fánta., 
C a l l e j a . , ' í m ^ 
( .Dauden . , pasodoble.—Lofeé; 
•W>A.VW i v v v v v ^ > vw ixav . • • w v w i ^ v w v ^ t 
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El "Biosca" y los otros. 
E l « E x t i n t o r lá iosea». v e n c i ó a l « M i n i -
m a x » en las p r u e b a s de* c o m p a r a c i ó n or -
g a n i z a d a s p o r l a J u n t a de O b r a s del p u e r 
to de L a r c e l o n a y en l as del c o m - u r s c u i e la 
e s c u a d r a •..•elebradas en C a r t a g e n a \ en 
M a d r i d , a n t e l a J u n t a a d m i n i s t r a t i v a de 
la A r n t a d a , h a c i é n d o s e c o n s t a r en esta 
ú l t i m a p r o t e s t a s en e l a c t a , p o r n o h a -
berse a t e n i d o a l as co f t d i c i ones p r e s c r i -
t as p a r a el c o n c u r s o . 
E l « E x t i n t o r B iosca) ) v e n c i ó a l «Kus -
tos)) en rec i en tes p n i e b a s de c o m p a r a c i ó n 
o r g a n i z a d a s p o r la J u n t a de O b r a s de 
a q u e l p u e r t o , e m p l e a n d o e l « K u s t o ^ » 144 
l i t r o s p a r a a p a g a r u n fuego a n á l o g o a l ' 
q u e er «Biosca», sofocó con (10 l i l r o s , y 
e \ s i f sod i cho c o n c u r s o de la A r m a d a , U o i i -
de f ué d e c l a r a d o ^ f u e r a -de c o n c u r s o p o r 
no h a b e r l o g r a d o - a p a g a r e l fuego des-
pués de e m p l e a r 12 a p a r a t o s dé 12 l i t r o s 
E l « E x t i n t o r B iosca» v e n c i ó a l «Kemik» 
en p r u e b a s de c o m p a r a c i ó n r e a l i z a d a s 
po í ' el C u e r p o dé b o m b e r o s de Mcp i tev i -
deo. 
T o d o s estos e x t i n t o r e s , e s p e c i a l m e n t e 
los p r i m e r o s , v e n í a n g o z a n d o 'de r e n o m -
bre u n i v e r s a l h a s t a q u e H «B iosca» jes 
q u i t o su h e g e m o n í a , 
pues , puede a f i i r m a r s e . s in qute la 
v e r d a d padezca , qUe e l « C r a p ex t in to ) - es-
p a ñ o l d e i n c e n d i o s B iosca» es a c t u a l m e n -
te el c a m p e ó n del m u n d o . 
w - v w v v w v w < w \ • x ' w v w w . ' v w v v i w w \ y\-v\ ^ \A v v w \ \ 
NOTICIAS S U E L T A S 
ouaooooooaaaaaaooaoQooooaoooocoocuouaacaca 
LA UNIVERSAL ipÓR LA P 
Blanca. ' IQ.-Santander g 
PRIJKIERfl CflSfl EW eOJVIESTIBLESl 
Fébricí 
3 2 P Í D A N S E C A T Á L O G O S 
P o r l a C u a r d i a c n i l |U1 sido M 
g M a n u e l C a m i n o T o n .-, de : , ls .' (| 
QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOO p r e s u n t o a u t o r de l - incemi lo ocu . i ' i dS 
' el m o n t e d e l E s t a d o denomina(l(>(,pQJ|j 
«Nuevo Mundo» . 
% F.-ia p o p u l a r i -evista, ú n i c a en su gé-
nero en E s p a ñ a p-or el a r t e con que pré-
iSUtg las no tas de la a c t u a l i i l a d , o f r e -e 
"ii e l n ú m e i ' o de e-^ta s e m a n a a u n t o s i n -
¡ t r resan l í shnos / 
Los a l e m a n e s en la P o l o n i a r u s a ; la 
Baños de Corconte. 
Desde él i l i a 15 de j u n i o Sa b a i l a n .--bier-
tos a l p ú b l i c o los B A S O . - B i í CO^.Ct i .N-
i ü . M a g n í f i c a s , h .ab i tác ic : c;., éS i i jé rado 
t r a t o . P a r a • i n f o r m e s , dirigir.----. ;<.! 'c's'.e-
' d e c i m i e n t o . 
Las^ m a r a v i l l o s a s a g u a s de C o r c o u t e 
Son las m e j o r e s y no t i e n e n r i v a l p a r a 
i - o m b a t i r el a r t r i t i s m o , có l i cos n e f r í t i c o s 
y t odas las e n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
v ías u r i n a r i a s . 
C o l o n i a P a l e n t i n a . 
Se ^convoca a todos los p a l e n t i n o s a q u í 
ivsidc-ntjüi; a j u n t a g e n e r a l que <r- cele-
b r a r á el p r ó x i m o d o m i n g o , a las once de 
a m a ñ a n a , en el paseo de l ' e r e d u ( M u é 
l ie , 21). 
Eá el m e j o r l a x a n t e G r a i n s de V a l s , de 
a c c i ó n suave y ef icaz. Dos is : u n o o d o s 
g r a n o s a l cena r . Ven ta e u f a r m a c i a s . 
U n a omis ión. 
A l d a r c u e n t a ' e n n u e s t r o n ú m e r o de 
a y e r de las p e r s o n a s y e n t i d a d e s que h a -
b í a n o f r e n d a d o e a n a á t l i l a s dü" t i ' n v s a lá 
i n f a n t a doiña L u i s a , poj ; u n a i n v o l u n i a r i a 
o m i s i ó n d e j a m o s de (lec^íi; que la J u v e n -
l u d m a i i r i s t a . c o m o en años a n l e r i o r e s , 
env i i i t a m b i é n Pina p rec iosa .u-orbei l le». 
Un cl iente agradec ido . 
E l seño r d o n I g n a c i o Gómez, b o n r a í l í -
s i m o y con in- ido vec ino de M u r i e d a s . nos 
escr ibe a t e n t a m e n t e , con fecha Í8 de l ( i re-
sente m e s , d á n d o n o s las gi-.n-ias p o r los 
t S E t t O 
na» , y 'en u n a finca, de don Emü 
v e a r , a l m e d i o d í a del 2 ! de l " co r r i ép te^ 
b iéndose q u e m a d o en el monte-.il.n-.'ii,^,-".' 
o les y en la l i n c a unas tres lu-cUii-eás¡fc 
i e r r e n o y v a r i o s p inos . 
ESPECTACULOS 
T E A T R O P R I N C I P A L . — A las siete» 
m e d i a y "diez y m e d i a , Adryan 
S A L O N P R A D E R A . A Tas siete n 
d ia y d iez y m e d i a de la unche. runciffl 
c o m p l e t a s . 
T o m a r á n pa r t e los artistas l.iyia Cé-
v a n í e s , s i g n o r i j n i L i l l y , Trmiptí Esfrel 
v T r o u p e l l u n - C u n o . 
P A B E L L O N NARBON.—Serc i II ttíé 
u n a desde Tas siete de la (tarefe; 
E s t r e n o de l 14." y lá." episodios, m 
trios de La ser ie , «E l t res de oupsii; 
P r e f e r e n c i a . 0.40: general , 0,20 
. G A L E R I A D E L A G U E R R A (sala con] 
t i g u a a l Salón Pradera).—•rxposidoii 
b a t a n a s de la f i e r r a em-opca. Abierta^ 
todas h o r a s . ' E n t r a d a . 'JO céntimos. I 
G f f A T I N G R I N K . - F u los Campos d j 
S p o r t s , «epiones d i a r i a? , pi.r mafian!) 
: a rde . -
A l q u i l e r de pa t ines . O.áO pesetas' 
E n t r a d a a la n i s ta . o.ád peseta? 
A Í O i n - i o o poseyendo inglés ofréj 
r \ I C I I I d i I C l cese para dar leccioi^ 
o como ins t i tu t r i z . - Ruamayor,'i7,.30,iz(iJ" 
S A N T A N D E R P O S T A L . -Comisimv 
qpríísentaciones, facturación ' -«•tî '1^ 
Je mercanc ías . 






I lerresí n 
L, 
C u r a en 5 m i n u t o s E L D O L O R D E C A B E Z A 
E ) S o l l o Y E K c u r a J a q u e ' * a K . 
E l S e l l o Y E K c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G r i p ] ^ . 
E l S e l l o Y E K c u r a D o l o r e s d e O H Í Ó S 
F | S e l ' l o Y E R a i r a C ó l i c o s 
I 1 S e l l o Y E R cura D ' . i o r d e M . i e l a s . 
E l S e l l o Y E R e n r a l a G o t n . 
IC1 S e l l o Y E R c u r a D ' > l " i v s N e i \ r ¡ o s o s 
Caja c o n un sólo sello, un r e a l . - C a j a con 12 sel los, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
B L U S A S DE R E G A L O 
Todas las blusas de la temporada se liquidan 
a precios casi regalados. 
L A V I L L A D E MADRID 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A — 
C H O C O L A T E ^ Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o l z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - 8 A N T A N D,E R 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
l.a rev i s ta : \ v r r i i A r n d r / n i o l l ^ n l L d i c ó 
c u e n t a con los A t c b i v ó * H i s t ó r i c o i di- Ge-. 
neaUu j i a y I I c r á l d i r . a , en los cua les t iene 
m á s de dits, mi l lones.^de p a p e l e t a s de refe-
r e n c i a s r e l a c i o n a d a s con la nohtend y h)? 
escudos de todos los a p c i l i d o s faftaildles. 
s i e n d o los m á s i n d i c a d o s p a r a r e a l i z a i to 
da i lase ¿le inves t igac iones . / / / . s /ó / 'n -o -Z /c -
r á l d i c o ' \i G e n e a l ó g i c a s y p a r a t o d a clí^s'e 
de a s u n t o s n o h i l i n r i j s , r e l a c i o n a d o s :e.np 
los m i s m o s . 
S U S C R I P C I O N a n u a l a la r e v i s t a , ¡n 
j o s a m e n t e e d i t a d a : s ie te p f i e t ' a s e n Ma 
d r i d , ocho pesetas en proAdnc ias y d i c 
pesetas en el E x t r a n j e r o . 
E n esta r e v i s t a en c u e n t r a n sus l í f t o -
res n o t i c i a s m u y i n t e r e s & n t e s de todos los 
a p e l l i d o s , sifendo m u y n u m e r o s a su sos 
j e r i p c i ó n , t o d a vez que es la m á s ecottó 
m i c a y la m e j o r p i e s e n ^ a d a de toda 
! pafla eo ^JI ^ - n e t 
L a ^ a s c a . 2 2 . — M A D R I D . 
I j a . - H i S T D a j n - o - s i a i z a . . - C U A N D O i ^ % ™ p & T ¡ $ & 
J L V i;.:, v i s t a s o a l g u n a o t r a cíese de f o t o g r a f í a s 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
buenas-, v o y s i e m p r e a la f o t o g r a f í a de 
r E N O N , n l a n c a , 28, S a n t a n d e r , 
L a ( 'asa que m e j o r y m á s b a r a t o I r a -
L a j a , d a d a la b u e n a c a l i d a d de Jas fo-
t o g r a f í a s que e n t r e g a . 
S u b a s t a e x t r a j u d i c i a l v o l u n t a r i a . 
El d í a 6 de. s e p t i e m b r e , a las c u a t r o de 
la l a r d e , se c e l e b r a r á s u b a s t a e x t r a j u -
d i c i a l v o l u n t a r i a de l ed i l i e i o ((Casino de 
So la res» , finca en que está e f l i f i cado , rno-
b i l i a r i o y enseres , s i r v i e n d o de base a la 
s u b a s t a e l t i p o de v e i n t i c i n c o m i l sete-. 
c i c u t a s c i n c u e n t a y n u e v e pesetas con 
v e i n t i c i n c o c é n t i m o s . 
E s t a se c e l e b r a r á en el Ideal del Cas i -
no a n t e el n o t a r i o d o n E l a d i o D íaz Gran - -
de, y i o s q u e i n t e n t e n h a c e r p o s t u r a ve r -
ba I h a n de d e p o s i t a r p r e v i a m e n t e , a n t e 
d i c h o n o t a r i o , p o r v ía de l i a n z a , l a c a n t i -
dad de q u i n i e n t a s pesetas. 
E l p l i ego de c o n d i c i o n e s , t í t u l o s y de-
más- es tán de m a n i f i e s t o en l a conser je -
r í a de d i c h o C a s i n o , p u d i é n d o s e e x a m i n a r 
t a m b i é n el n n i b i l i a r i o y e fectos, así como 
!a r e l a c i ó n o i n v e n t a r i o de é s t o s . — E l p re -
< idente . F e r n a n d o L a v i n Casa l i s . 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa C l a r a , 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bpdéga Alavesa. — Champagne Béuézei.— 
S id ra E l H ó r i i o . 
V I N O S P A T E R Ñ I N A 
Ventas por m a y o r y menor . 
:-: J O A Q U I N C O R T A D I : - : 
ARQUITECTO PAISAJISTA \ 
Construcción de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
B r a z o s y p i e r n a s . 
Bia.irneros y toda clase d e ^ p a r a t o s p a r a l a 
i pr feecióH de las desviacioues espino-dOfsa-
íi«s y ex t remidades del cuerpo h u m a n o , se 
cons t ruyen en Los tal leres de García, (ópt ico) . 
Gran sn r t i do en t raba jos de L iba r , aparifr 
los y I 'onii im-as papá dent is tas, c i rug í í i , ai -
t i cy los . fotográf icos, g ramú iouos i discos y 
c i ta r inas . 
€AN F R A N C I S C O , 17 
l 'u lé íoúbs: DáiJ t ienda y iiió donuc i l i o r 
Restaurant El Gantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
HI-ÍHNAN C.Oin'F.S, 9 
• L-il me jo r de la pob lac ión. .Servicio a la 
m a y por cubier tos. Serv ic io especial pa ra 
baiupretes, bodas, y ium 
dos. Hab i tac iohot 
P l a t o de l d í a : R n s b j f 
seadas. 
Precios moi lera-
m w | ) a t a !as a:la-
Z A P A T E R I A 
« R O M A » , E u g e n i o Gut ié r rez , n ú m e r o 14. 
: «LA E S P E R A N Z A » , P a z , número 5? 1 : 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
l I I 1 5 1 > 
r a l l i s t n de la Heal Casa con íjon-iclft 
1 )pcra a du im , i l m d r erlio-ii unii ) d : 
- - c L Í i i u e l e de ibis a c i n c o , -Vetasco, un\M 
t í , ¡."—Teléfono UO. 
V . U R n I N A ( H I J O ) 
Profesor de masa¡e.—bos avisos 




V \ G O R I Z A N T F . P O D E R O S O 
A P E R I T I V O E X C E L E N T E 
T O N I C O ENERGICO 
[S [[ 
d e l doc to r Arísteg^ 
L o s mareos, dolores * cabeza, 
dad de p iemos , postración nervio^l 
con el VINO « « 
deb i l idad , se curan 
B o t e l l a , 3 , ^ 0 W 
íoc 
^ otro 
Relojería:-: J o y e r í a : - : ^ 
. ; : C A M B I 0 D E ? 0 i V , l H 
P a s e o de Pereda 
de C O N S U E L O M i N C H E R O . ^ ' ^ 
muebles de mimbres Y ' í ' 1 ) ^ vosconv«n^ 
fábr ica de Zumár ra^a . Visitady J ^ p» I 
de la - r a n rebaja de V ^ ^ l c o M m tar hoy en comtnn-cac.ón d.rceta t A N ^ 
fábr ica . S A N FRANCISC0 .2Ü .3 ^ 
D O D E J E U S T E D D E P R O B ^ 
l >s r i q u í s i n i a s r o s q u i l l a s d o U e i n o s a d e l a O ^ ^ - | 
L a s l ' n i i c e ^ i t - y s < le A s t o r « r : r , p a r a c l w » c < » l a t ^ . V t^s, 
y l o s h . j l i u s V í e n e s e s , h n t o n i d o u n a n n i e n t u 
- I " v e n t a g í n t i d m i m o 
Muelle, l b . y plaxa de ]a Libertad. - T e t ó ^ 
te. 
C O R C H I J O S 
j(6 





Tal leres de San Mart in .—Turb inas l i i d r . i u l i eas .—Turb inas «Francisn. per íeecionadns i>a;"nio M i rape i x . — T u r b i n a s de al ta pr. .--e.'.ii para •rrandes (:¡íU¡?,:en&^ 
clalés pa ra ' m o l i n o s . — T u r b i n a á para ins ta lac iones elééiHeas con r e g ü l a c í o ^ autom.-i in ;• de p rec i s i ón—Bombas .—l l ombas c e n m J n ^ a s para riego 
q u i n a r i a en «eaera l .—Const rucc iones y reparac ión de buques. —fiabaw-as.— M a i e r i a b ^ para m inas y ferr..e!»rriU 'S. - - P u e n i e s . - D ^ M MÍOS. 
í ^ s t i l l e tes — VaHones.—Vagonetas.—Calderas y m á q u i n a s m a r i n a s . — T r a n s m i si r>i ios .ie m o v i m i e n t o . Pi .ezs-deifoHa. 
- TalleVes de la Reyerta (Fundiciones .—Fabr icac ión y esma l te r ia de bañeras y o i in> i ato> san i ia r ins - Fund ic iun de b ie r ro en genera l do b'fia 0 . 
n ica y para const rucc iones, ce r ra j e r í a a r t ís t i ca , co lumnas , ba laust radas, balcones y esc i ;eias. , ,r ..-irc"'or. 
Tal leras y expos ic ión en Sot i leza.—Cocinas económicas p a r a casas pa r t i cu la res , bóteles y comun idades —Termos i fones para calefacc ión de ,f ^ma } '^^ lo iu ' 
facciones cent ra les p a r a ed i f i c ios po r vapor y agua ca l iente .—Aparatos h id ro te ráp icos para Ba lnear ios .—Gr i fos , vá lvu las y l laves de todas ciase- i""1'4 ^^„ ic f l? 
c ión de bronces en piezas Ue maquinarlaV artística-—Caldererla de cofcre.—Cerrajería an i s t l ea . — Reparac ión de au tomóv i les .—Bombas n m a a " > ' , , m j ' 
v l e t t o . — Ins ta l ac i ón y d i s t r i b u c i ó n de agua. — Cuartos de baño.—Inodoros .—Lavabos—Bidete .—Cis ternas. — Accesorios de i .oi lere - \zu le jos n m » < 
co lo r .—Tube r l a .—Meta les . — M a q u i n a r l a y he r ram ien tas p a r a l a i n d u c t r i a mecánica.—Accesor ios y mon tacargas eléolr icus 
NOS INOARlAMOft DEL. ESTUDIO V MONTAJE 0B INSTAUAOIONSS FUNQI0NAN00 SAJO PRCiU^UISTO 
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i dar leccioi 
Comi9'mirr 
n v "••ir•'•| 
Do dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). 
(IRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo 
siciones Higiene de París, Ber-
. lín y Barcelona. 
p e p i i a t o r i ó beliezaí,;"" C r e m a a n g e l i c a l c u t i s (liquida). 
C r e m a e l e c t r o l i z a d a teSS'^ 
mas en el mundo que, sin unt t j r ni p in tar y sin necesiÜad de usar po l vos , 
dan en el acto al r os t r o , busto y brazos- b lancura na tu ra l f i ja y f i nu ra 
env id iab les ; hermosura ideal de 'buen tono y d is t inc ión , juventud y f res -
cura pr in in.vcra l . Son tan del ic iosas e inofens ivas que hasta las niñas 
pueden usar las, - t'.n España: 4 pesetas una (blanca o rosada) . 
I C í r > \ r \ y ^ H í ^ ] l í ^ " 7 Q (para el cutís). C o n per fume natu-
A - r W V ^ I V ^ . S K J K 5 l l * D ¿ . C X ra] de f rescas f l o res . La mujer y 
| el hombre. -y hasta los n iños , deben emplear la ; es inofensiva y tán ica . Es el secreto 
: de las hermosas par is ienses para conservar y obtener inde f in idamente , a pesar de 
| los años, la j u v e n t u d ^ hermosura del r os t r o , f i rmeza de los pechos, lozanía y e n - -
cantos na tura les , s in nada a r t i f i c i a l ; las personas con el ros t r o envejec ido o con 
jpc iones , ba r ros , aspe 
cua t ro horas de usar la la bendicen, - E n España : 5 pesetas. 
_ ne fama nu ind ia l , por ser 
Túnico ino fens ivo y que qui ta en el ac to , el ve l lo y pelo de la ca ra , 
brazos >' de cualquiera o t ra par te del cuerpo, por fue r te que sea, ma-
tando la ra,z ' abso lu tamente p roduc i r escozor ni m>jlestia, pór~deU-
c¡ido t]tie •seii e' Cllt is' de jándolo f ino y hermoso, - -En España: 4 pesetas, 
• T i n t l I r ? ! \ A / Í n t P r Supera a las t in turas del país y 
I l l I L ^ y i ' c^. vv Í Í I C V ^ I del ex t ran je ro . Con una sola ap l i -
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabet lo. barba y b inó le , un 
hermoso castaño o negro . El teñ ido dura mucho t iempo. No necesita h\-
ívarseel cabel lo. N o mancha. Ks la mejor y más prác t i ca . Ev i t a rán en-
íraños si ex igen la f i rma de los fabr ican tes en la et iqueta de fuera de la 
TINTURA W I N T E R — E n España: 5 pesetas. 
D £ * I í f P r O h í ^ l l í - ^ T ' í ^ Retamos a los demás p roduc ios s imi lares 
j ^ f c / l l l ^ 1 ^ ^ v ^ i — C l . para demostraF a n t e u i í Jü rado efent í f ieo Vá I 
superioridad ¿el P E L I F E R O B E L L E Z A , Es ino fens ivo , bas tando un só lo f rasco 6 
ñara conservar y aumentai t 'e l cabel lo y hacer lo renacer a los ca lvos , por rebe lde | a r rugas , manchas, pecas, g r a n o s , e ru rezas, e tc . , a las ve in t i -
q^e sea la ca lv ic ie . Cabeza sana y l impia . —En España: (i pesetas. - íl 
^ — 2 
- p E V K N T A e n p e r f u m a r í a s , d r o g u e r í a s y I", i m a c i a s " . — D E P S E T O S : e n S a n t a n . i e r . ( i r< p u r r i a d e l o s s e ñ o r e s P é r e z d e l M a l i n o 
y C o m p a ú í . » , ! ) i a z ¡ d e l a s E s c u e l a s , n d m e r o l . — B i l b a o , d r o i r n ' r í a s d e B a r a n d i a r á n y C o m i « ñ í a . - - F A l í R I ' N T E S : A r g e n t ó , 
I " o s t a y C o m n H ñ i ' a . - B A Í ) A ^ ( ) N T A 1 
( 5 . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
Fábrica de t a l l a r , b i s e l a r y r e s t a u r a r toda c lase de l u n a s . Espe jos de Tas f o r m a s y que se desea C u a d r o s g r a b a d o s y m o l d u r a s d e l p a í s y e x t r a n j e r o , 
Am*i» de E a n s l a n l o . 2 - T»!éfao^o «93 . - -Fáb f f f ca : Cf l rvn»í t«B. n ú m o r n 12. 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
| Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
L i - A . S O L I 
C a l i * ' <I l a l i l a n o a , n i i í s i . ! > - — C a n t a n d L e i " 
E L 
ifrél 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
:-: M A D R I D . (Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscr ip to — pesetas atTXXi.OOO 
Desembolsado » 1,950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de d ic iembre de, 1913 ,, • - • - » 4.S.7(i7.090,80 
direcciones y Agencias en t o d j s las prov inc ias de España y pr inc ipa les pue r tos del 
Extran jero. A u t o r i z a d o po r la Comisar ía Genera l de Segu ros . 
lireccMn I M ' K H T A D E L S O L . 11 y v i . i / ' M A D R I D 
ta seguros de incendios, mar í t imos, o rd inar ios y de gue r ra , de casco? de vapor y ve le ros 
[jaiieSIres sobre mercancías y va lo res , d i r ig i rse a su represen tan te jen Santander , don 
Leonardo G , G u t i e r r e / Co lomer , cal le de Pedrueca, número 9 (Of i c inas ) . 
L a f u n e r a r i a d e H Ó R G f l I 
[IV 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
E s t a A g e n c i a s e e n c a r g a d e ' o d ts l o s s e r v i c i o s q u e s e 
centén d e r t r o y f u e r a d e l a c a ; i t - i l . c o n t o d n c l a « e 
rmajos y f é r e t r o s i n c o r r n r > ( : i h ' ' w '• v.--.-• d i m - i d . - r a j 
: : : : • M A I N l . i S l . y i :%•<:;< > ; : : . 
- V E L A S C O , N U M E R O 8. r E L E F O N O S , 227 y 
S E R V I C I O P E R M A N P X T r 
c a -




S o c i e d a d H u í 
B A R C E L Í 
Jmiíií) j.)Ur laii. Compañías de f e r r o c r 
;ii ̂  ..aniora > i i ronse' 'a \ i.uo, de • • 
bZnv í.t;rroi:ariles y i r a u v í a s a vapo; 
'Ja!lla i n i saüa i i i i ea y otras •••m-.rBsa-
tlP,!!Hrea ai Ca rd i í l i1'..' e i in i i 
•íor 
ntazgo portugué 
- A n i s o s a o i u c r o n 
B e n e d i c t o -
Vapores correos españoles 
P E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea ds Cuba y Méj ico 
S A L I D A S P I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S A R E S D E L A T A R D E 
•El d ía Í9 de áeptiemÉre s a l d r á efe S a n t a n d e r el v a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
S u cap i tán don P e d r o Z a r a g o z a . 
lOüiJUemio ¡ . a s ü H - > partía para 1H l i aba , a, V e r a ; n i z y Fue r te Mé l i co , con n4nsboroVi 
' i i ve rac raz . 
ran ib ie i j ádm l te ca iga para Acapulco y M a z a l l á n . por la v ía de Tehuaniepe». 
. Prec io de! pasaje en tercera ordinar ia: 
Para Habana pesetas DOSCIENTAS TRKIiNTA Y CINCO, ONCE de imonemos y UOi-
; ' i . s i TAS CINCUENTA (..K.NTiMf»?!. de gastos de desembarque. 
Pa ra Sant iago de Cufia, en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l : DOSCIENTAS SESEM 
l'A, ONCE de ImpBéstQS y DOS PESETA"•< C I N C U E N 1 A cént imos de gastos de desem 
¡¡arque . • 
Para V i r a o r u z : DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
r a m b i é n admi te pasaje de toda» clases p a r a Colón, éfn'i t ransbordo en la Habana n 
uro vapor de la m i s m a Compañía . . 
P r e c i a de! pasaje en tercera ordinar ia: 
Para T u e r t o L u n ó n : pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de irapuestoK. 
Paf? Colóú-: oesetas DC p DOS<:iENTAS CINCUENTA y CINCO de impnes io i * 
del Río de la Plata 
• SAL IDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 1 X 
Él ."ll (Ir . i gdsu i , a lu-s ouce de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
Nuevo p reparado compuesto dq b i -
carbona to de sosa pur ís imo de esen-
cia de anís. Sus t i tuye con g r a n venta-
ja el b icarbonato en todos sus usos.— • j 
Ca ja : 0,50 pesetaá. . 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O . San B e r n a r d o , número 1 L — M A D R I D > 
D e ven ta en las pr inc ipa les fa rmac ias de España. ^ 
E N i S A N T A N D E R : Pérez del M o l i n o y Compañía . I 
de g l i ce ro - fos fa ío de cal de C E R O -
S O T A L - Tubercu los i s , ca ta r ros c rón i -
cos, b rpnqu i t i s y debi l idad g e n e r a l . — 
Prec io : 2,50 pesetas. 
I 
O Jh? I > T r i % ^ ( ^ ' 1 X C ' -A. \ r A-vj 
Clororado-sódicas, sulfatado-calcicas, ferruginosas, nitrogenadas, 
variedad-broiDurado. manganosas, lllinlcas, arseuicales. 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
Senc i l l amente , J o que tenía que o c u r r i r E r a n muchas las personas que com>-Cian 
' i n f l a d d'f aquél las aguas. porTif? herías casado, rec ib iemio de clin.- ios ma> ai 1 - j - M p 
IJS; érart lanchas las que descou . w w . Í\-IA l a s ' l l a b i a y que fuesen ias mejores IT»MI 
•rdes.que se • «uioccn y la.s que m a y o r ap l i cac ión tengan en i l ñ t í rne id a-> . ,. 
Cií is que la l i m n a n i d a d padece, g rac ias a sus val iosos y d iversos eiOmpwiéní.e.s im 
- qniñean1 y e n r i q u e c e n ' c o m o -a n i n g u n a ot ra , se abren p a s o ' e n I re ¡odas las tnéd 
. ^ • hsM'ieudq prod ig ios en inücnas c i i ia> dobáe ya ilueron agotados iodos io§ m* 
i os curáí jvos. test igos de lo d i cho la c iencia méd ica y cuantos se hph ryj • • !•> 
vat iusy c-.ucial. on fd que han recuperado su m d i r i ada sa lud, para der i r al r i íundo 
teró nay ÜIMMJ-I'S ngn«s «jue ias de L A M U E R A , razón por la ;(-(>ai RT nuin< 
;i:.dili<'i. que d^ .p i iG i r fa su ex is tenc ia ya s- va .candr» per tectan ieñ ie i-nema d¿ 
pisi Giíinn «I. sus vir iw. les imrai iV'as. acuü rudo a aquel j u g a r con fe y ponf ladi ei 
xixu une persigue. Esto es, afor tunadf l^ jn te, lo que en estos ú l t imos años o c i 
<• el :.o •• .•TiitíriO) de baños de LA M U Í R A , donde so van rea l i zando d ié jorn 
'Hiñe i j í ícisíaceii a la 'co i iGurcencia i 
i i- i iuuid"qd«a i ' -nieas. leeons i i tuyentes depu ra t i vas y ant isép t icas que d i s t i n g a ^ 
1 - iiguas, dé LA MUERA, que permi te usárse en el baño v en la bebida, cu ran radP 
' el l i n f a t í s m o , esc ro fu l i smo, raqu i t i smo , a n e m i a , neuras ten ia , lu inores r.fio» 
h •rpet ismo. a r t r i t t sn io , ' r e u m a t i s m o , es t reñ im ien to , d jspeosias, gas t ro in tes t ina les , d o 
roüir . i r r i t a c i ón intest inal . , i n fa r tos del h i g ' d o , y del bazo, enfermedades del estónia-
y3, d i la v is ta , de la ma t r i z ^ c u a n t a s proeje m de la deb i l i dad y pobreza de la santrre 
" í '. l ico d i re i ior don Eduardo Méndez del Caño, especial ista en enfermedades de los 
oiüua Temporada oficial, de 15 de j u n i o u IÓ de sct-t-íi mb re (p ro r rogab le /a l 30), Hospe-
daj< .-(i e) l i r a ñ Hñte l , de '•>:•<" a lo'pésctas. <odo .«^üim-endido. 
1 ssiah k i l óme l ros de la estación* en la cua l b á y co 
Chi prdi ie ' lad del m i s m o , al paso de los trenes correos y expresos, y p rev io av iso t am-
hi"-;1 ai •lo toe r.'miflós 
n>Ti»Mej)dc(J)asajeros de tercera clase a ransbordo en Cádiz a l 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a . 
• la m i s m a Co'aipaft ia), con dest ino a Montev ideo y / B u e n o s A i res 
Prei w desde Santander hasta Montev ideo y Buen'os A i res , doscientas t r e i n t a y c ln 
pesetas ' ne inso IOSS impues tos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
É l i o e a i n l É É el liorte ile M i l i Brasil y Río i i la Piala 
S o l i d a s l i j a s de S a n t a n d i r todos l os meses e! d í a 12.' 
"E l Vi de s e p i l e m b r e , a fea tres dé la t a r d e , s a l d r á de este p u e r t o el v a p o r ~ 
• / 
-r . i K io Jnue i i i i y hamos i B r d í i l j , Monie>ideo y Buenos Ai res 
VdmTte % r g a y pasajeros de twiaa d a s - s , .--iendo e l prec io de la de tercera dpsciei 
i,̂  t re in ta y ci l tcp pesetas, ich i iüos los - impues tos . 
1 u a m.is informe.- d i r ig i r f -c a sus i:oi;-:rignatartOs en Santander , s'eñoros HlJ(.iS D'-
SiíBJ RE.FW5& Y - r o M P A ^ « . \ Stnelle 3fi te léfono número 63. 
I i i i | >» «- i i t ; i y E n -
c* n s \ <1 e i ' i i ;i e i o n LA 
C a l l e m C U B O , n ú -




Socieclcid H u l l e r a E s p á ñ o i a . 
ifttS, Ha 
5 t e g ü l . 
b e z a ^ 
nerviosa í 
INOONA-
. Optî  
ilie)-
rceiona. •.. a sos agentes; eii .MAL)H If». 
>«BoutBc"V , ,Jfc'"- Sf;nores H i jos de \U Í IC \ v y 
^«SS ¿ f la " ^ « « r t a d H u l l e r a KS^añola».—V.\LENCr.A 
i 'niormes y precios d i r i g i r se a as of le inas de 
" i i l l e r a K K p a r í o I r » . 1 ? A 
d' in EtaniOii lOpete, 
Compañía . - O Í J f W 
2 •! ( i 
^éroR I ? 0 * ^ 0 11,1 g rand ioso sur t ido de abanicos, sombr i l las , cam -rbatas, 
• 06 punto, 
- - C E F E R I N O S A N M A R T I N - -
N Serv ic io de toda clase de e n t i e r r o s . — G r a n su r t i do en ataúdes, f é r e t r o s y co ro -
nas. - Kspec ia l idad en A R C A S M O R T U O R I A S de g r a n l u j o . 
P rec ios b iódeos. —Serv ic io permanente , x 
: A L A M E D A P R I M E R A , N U M E R O 2 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 481 : : : 
A B A S E D E L A V O N A 
Es 61 m e j o r t ó n i c o q u e se conoce pat-íi la eál iezá I m p i d e la ca ída áé t pe lo y le 
hace c recer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e la •o.- oo ' ¡ne a t a c a a l a r a í z , p o r lo 
que e v i t a la Ca lv i c i e , y en m u c h o s caso.- favorece te sa l i da de l p e l o . - r f i s u l t a n d o este 
sedoso y f l ex ib le . T a n p rec ioso p r e p a r a n . , debfs j . r e s i d i r s i e m p r e t o d a b u e n toca-
cíor, a u n q u e í ó l o fuese p o r lo q u e he rmosea el cabMto : p r e s c i n d i e n d o de l as d e m á s 
\ - i r t udes ( | u e . t a n j u s t a m e n t e se le, a t r i l i j i y c n . 
r í a s e o s de 2 y 3,50 pesetas La e t i q o e r i i o d i n ; ,.i m.-do de ns wi* 
Se vende en S a n t a n d e r en la d r o ^ . - n < do i'óve? d#d Mol . ino v i •..!»![.mo-i 
Esta ( 'asa se encarga de toda clase de t raba jos que estén re lac ionados con la impren ta 
y la encuademac ión :- : :-: :-: :-: :-: :- : :-: :-: :-• :-: ; - : :- : :- : :-: :- : :-. :- . :-: :-: w 
~ - " P R O N T I T U D Y E S M E R O * - - -
s t r e ñ . i m . i e n t o . 
No se puede d e s a t e n d e r esta indisp.e-M ¡.¿o s in expone rse a j a q u e c a s , a h n ó r r a -
oa.s. v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s c u n s e r n e i n d a s . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , ñu tes de 
que se c o n v i e r i a en g r a v e s en fennedade í - i o - p ^ v o s r e g n l a r i z a d o c e s d e - R i n c ó n son 
el renSedíq t o n s r n e n l o cornp seguro p n i i i r o m b a t i i l a , según lo t i ene d e m o s t r a d o 6J1 
los :.!.") años de é x i t o Gj'ecieBté-, 11 •. l i l a r i / . í i f i do pe r fec tame i i Le e l e j e r c i c i o de l a s - f n n -
- iones n a t n t m d S del v i e n t r e . No reconocen m a l en su b e n i g n i d a d y e f i cac ia . P í -
danse -p rospec tos a l a u t o r , M . R I N C O N , í a r n i a c i a , R Í L R A O , 
Se vi 
I 
m l . a n d e r en l a d r o g u e r í a 4e Pérez de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
é n é i s o a l l o s 
O j o s d e IVL, V e r r u g i a * " ' i m v z a s e n f o * p r e s ? U s a d a l m o m e n t o 
l - Á i ^ I C I I M V - [ j V/., d i d ' i C t o r C u e r d a , q u e !• > ^nrn s i n l o r e n 
• n - t t i - d í - . ' s . ¡N ' . - t ' ía Ó ' • a i c h e s y r p i n e t i i o s v S ^ c r e t ' » ^ ! 
l ' V n . - e o vCm ¡ l i n e e l , 0 - M M i t i n i o s . D r p ^ s i t o e n S a n t ^ t i d < * r ; D j r o -
S i T r í r ; «Ifj P- r v i e j ̂ . l i t i o y f a r t r . w i a s . 
L á m p a r a K R A N Z 
l ) ; i luz h l a n . i i (SOffig hi de i so l . F o r m a 
e l e g a n t e . — C o n s u m e m e n o s q u e n i n g u n a , 
has ta el -día de las conoc idas , 
D e p ó í l t o a i por m a y o r y m e n o r , en el 
a l m a c é n de m u e b l e s de N á t c í s o O r te -
g a (S. en C ) . 
< A l a m e d a P r i m e r a . , 2(4.—Saldan i r. 
h K * O K* Q se necesitan para fábi i-
\ ~ / K J l C / l C I O ca de te j idos. D i r i g i r s e : 
fábr ica de te j idos de Ca ldas de Besaya . 
Se vende papel vie^o. 
F l o r i x i a . ¿ L e m a - í z -
V P 
D E V E N T A E > T O D A f 
1 Pfrada. 
En cal?. 
per fumer ía , páragüas, ¡ n p e r u e a b l e s , pár^i la presente tem-
lde,,'-port 
4 m 
•^i 'nlños!0 hay 1111 comPleto sur t ido en b l : oco, co lo r y neg ro , par,-, cabal % 
E M P R ¿ L A S U L T I M A S N O V E D A D E S P R E C I O S E C O N O M I C O S . :: 
j U p , " 0 C O M P R A R S I N V I S I T A R A N T E S E S T A S C A S A S 
laudad de Santander.--BIanca, \ y 3. Teléfono 90. 
1^ erIa._A.m0s de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
^ á n c h e z H e r m a n o s ^ C O ) : 
ición y m a q u i n a r i a , 
N A N D 6 Z 
si; t: o e f . ir o h>i--- >;ho'->, p n r a los r 
A S F A R M " C I A S y U L T R A A R I N O S 
i ' K R R Z D E L \ r O L I N O Y C O M P A Ñ I A ' " 
O M P A N I f l 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S -:- C A S A F U N D A D A E N Í 8 7 I 
Cacaos , Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
rj^cién y- reparac ión de todas c lases. Reparac ión de au to tnAv i le -
n ú m . I O - s - r l M l é r o i i o n i i m - ¿ i 
^£lP¿Hícos, para mensajes a domicilio. Comisío-
Vrepr tentac iones. Traspasos de estabecímientos : 
l ^ ^ N T E EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPASA 
¿^uncios para todos los periódicos de Madr id 
LIO 
.jt Droguería, j Plaza de las Escuelas. Perfumería. 
rtot^edía. S irsal: Wad -Rást número 3. Pinturas 
